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I. INLEIDING 
Tijdens de lentevisserijraad werd beslist extra visbestanden in de Noordzee te 
beschermen via de vaststelling van TAC's en quota. Het betrof met name de tarbot, 
griet, rog, schar, bot, tongschar, witje, schartong en zeeduivel. Ondanks de sterke 
tongjaarklasse 1996 nam het tongquotum in de Noordzee met slechts 6 % toe. Het 
scholquotum aldaar bleef eveneens bescheiden. Gelukkig beschikte de vloot over 
nogal wat alternatieven buiten de Noordzee. 
In de Franse wateren kent men de laatste jaren een explosie van de passieve 
visserij met staande want op tong. Deze methode komt in concurrentie met de 
boomkorvisserij, wat tot spanningen tussen de kleinere Belgische vissersvaartuigen 
en de Franse warnetvissers heeft geleid. 
Kustvissersvaartuigen hebben de haven van Oostende geblokkeerd om een 
bijzondere bescherming van de kustzone te bekomen. 
Teneinde visserijschade aan de kinderkamergebieden van de visbestanden te 
beperken, werd de visserij op tong voor alle vaartuigen van meer dan 70 BT in de 
Belgische 3-mijlszone verboden vanaf 6 juni tot 31 maart 1999. 
Vanaf december werden bij koninklijk besluit ook de producten van niet-leden 
van een erkende producentenorganisatie onderworpen aan het naleven van de 
minimumprijs. 
Het samenvoegen van motorvermogens werd onmogelijk vanaf het vierde 
kwartaal. 
Gedurende 1998 liep het aantal vissersvaartuigen met 8 terug tot 139. Dit als 
gevolg van 13 onttrekkingen en 5 toevoegingen aan de vloot. De netto-capaciteits-
ontwikkeling van de vloot betekende een afname van 734 kW en 244 BT. De gemid-
delde visserijcapaciteit per éénheid nam met 5 % toe tot 460 kW en 164 BT. 
Ondanks de dure schaarse tong in het eerste semester liep de gemiddelde 
tongprijs op jaarbasis terug, wat zich weerspiegelde in een met 3% teruglopende 
algemene gemiddelde prijs. De aanvoer van visserijproducten verbeterde met 1 % 
tot 27.176 ton, zodat de besomming met 2 % terugliep tot 3.482 miljoen BEF. 
Het koeltransport per as naar de thuishavens groeide verder tot 5.672 ton 
(+ 15 %) visserijproducten en omvatte een aanvoerwaarde van bijna 1 miljard BEF, 
zijnde 37 % van de omzet in eigen havens. De verkoop in vreemde havens steeg 
met 1.500 ton tot 9.000 ton (+ 20 %) en vertegenwoordigde bijna 1 miljard BEF. 
De gemiddelde besomming per zeedag zette met 6 % aan tot 123.100 BEF. 
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II. EVOLUTIE VAN DE BELGISCHE VISSERSVLOOT 
(tabel 1 Hgrafieken A) 
Bij Beschikking van de Commissie van 16 december 1997 worden de capaci-
teitsdoelstellingen voor de Belgische visserijvloot in het meerjarig oriëntatieprogram-
ma van de vierde generatie (1997-2001) vastgelegd. Gelet op de minimumleefbaar-
heidsdrempel worden de capaciteitsdoelstellingen voor de Belgische zeevisserijvloot 
niet onderworpen aan een verdere reductie. 
Volgende tabel geeft de capaciteitstoestand van de vloot bij het begin en einde 
van het verslagjaar en de ontwikkeling van de capaciteiten ten opzichte van de 
doelstellingen MOP IV einde december 2001 
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De tabel geeft een globaal overzicht van de evolutie van de Belgische visserij-
vloot gedurende het tweede jaar van MOP IV en schetst de situatie 31 december 
1998 ten opzichte van de einddoelstellingen 31.12.2001. Hieruit blijkt dat de visserij-
capaciteit van de Belgische zeevisserijvloot op 't einde van het verslagjaar voor 
beide segmenten voldoet aan de doelstellingen en dit zowel voor motorvermogen als 
in brutotonnage. 
Gedurende het verslagjaar werden twee nieuwe boomkorvaartuigen aan de 
vloot toegevoegd. Het gaat telkens om vervangingsnieuwbouw van vaartuigen die 
eerder in hetzelfde verslagjaar aan de vloot werden onttrokken. 
Het vaartuig "Drakkar" B.518 (882 kW, 384 BT) werd gebouwd in vervanging 
van de 0.518 "La Farouche" (390 kW, 136 BT) en dit na samenvoeging met 492 kW 
van het motorvermogen van de 0.66 (662 kW, 224 BT) die op 06.02.96 is gezonken. 
Aldus werd 24 BT aan de reserve onttrokken 
Op een vergelijkbare wijze is het vaartuig "Kees Korf" Z.198 (699 kW, 292 BT) 
gebouwd in vervanging van de Z.198 "Zeenimf" (368 kW, 158 BT) en dit na samen-
voeging met het volledige motorvermogen van de N.3 (331 kW, 161 BT) aldus werd 
27 BT aan de reserve toegevoegd. 
Daarnaast werden een drietal vaartuigen terug in de vaart gebracht, namelijk 
de Z.474 "Hessel SR" is de herdoopte en op 16 september 1997 op zee gezonken 
"Limanda". De voormalige Z.403 en N.22 komen terug in de vaart op de visvergun-
ning en op registratienummer van de resp. Z 582 "Asannat" en 0.211 "Zeester". 
Ingevolge hermeting van een negentiental vaartuigen is de globale brutotonna-
ge met 11 brutoton afgenomen. 
Gedurende het verslagjaar werden een dertiental vaartuigen aan de vloot 
onttrokken. Daaronder waren 10 boomkoréénheden en 3 demersale vissersvaartui-
gen. Drie vaartuigen zijn gezonken op zee, de Z.576 "Ostara", de 0.369 "Koningin 
der Engelen" en de N.52 "Sea Hunter". De bemanning van de eerste vaartuigen kon 
gered worden. Alle opvarenden van het laatste schip zijn echter op zee gebleven. 
Het segment demersale nam met 417 BT en 920 kW af, zijnde afnames van 
26 %. Dit leidde tot het ruimschoots bereiken van de brutotonnage- en motorvermo-
gensdoelstellingen voor beide segmenten 
De netto-capaciteitsontwikkeling van de vloot betekende tijdens 1998 een 
afname van 734 kW en 244 BT. Het gemiddelde voortstuwingsvermogen per vaar-
tuig klom met 20 kW tot 460 kW (+ 5 %), terwijl de gemiddelde brutotonnage met 7 
BT aanzette tot 164 BT (+ 4 %). 
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Zeebrugge was de thuishaven voor 76 eenheden (- 2) en Oostende voor 39 
(- 3), terwijl Nieuwpoort 19 (- 3) en Blankenberge 3 (+ 1) vaartuigen telden die hun 
havenletter droegen. Verder telden in het kader van de MOP IV nog 2 Schelde-
estuariumvissersvaartuigen mee (BOU 7 en BOD 24). Per haven omvatte het gemid-
deld motorvermogen per eenheid : 585 kW in Zeebrugge (+ 4 %), 342 kW in Oos-
tende (+ 2 %) en 230 kW (- 11 %) in Nieuwpoort. De capaciteit van de Zeebrugse 
vloot klom met 2 % tot 44.464 kW en omvatte 70 % van de totale drijfkracht van de 
Belgische vloot. Vervolgens kwam Oostende met 21 % en Nieuwpoort met 7 %. 
Tabel 1 geeft een beeld van de motorvermogensevolutie van de vloot sinds 
1950. In het begin van de jaren '50 werd gewerkt met een voortstuwingscapaciteit 
van 44.000 kW, die in positieve zin ontwikkelde tot 56.000 kW in 1960 om in 1970 
een maximum te bereiken van 74.000 kW. Een grote vlootuitdunning gedurende de 
jaren zeventig zorgde voor een dalende trend van de totale kW, zodat eind 1979 
nog slechts met een minimum van 59.000 kW werd gevist. 
De nieuwbouw in de jaren 1980 luidde een herstelperiode in met een aanhou-
dende positieve trend, zodat eind 1988 de piekcapaciteit van 1970 in kW werd 
overtroffen. Einde 1991 omvatte het motorvermogen van de vloot bijna 80.000 kW. 
In de periode 1992-1996 is het motorvermogen met 17.000 kW gedaald tot beneden 
het niveau van 1970. De capaciteit gemeten in tonnage echter ligt 28 % beneden het 
topniveau van 1970. Daarbij mag niet uit het oog verloren worden dat de meeteen-
heid intussen gewijzigd is. In 1970 werd de bruto-tonnage uitsluitend uitgedrukt in 
BRT (Conventie van Oslo), terwijl eind 1996 het merendeel van de vaartuigen 
gemeten waren in de kleinere eenheid GT (Conventie van Londen). Eenzelfde 
vaartuig heeft dus een grotere tonnage gemeten in GT dan in BRT. 
Sinds 1996 is er wel degelijk een verdere afname qua aantal vissersvaartuigen, 
doch de globale capaciteit schijnt zich te stabiliseren, zodat de gemiddelde capaci-
teitsinzet per éénheid erop vooruitgaat. 
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TABEL 1 
























































































































(N.B. 1 PK = 0,7355 kW) 
(*) in het kader van het meerjarig oriëntatieprogramma 1992-1996 (MOP III) 
worden vanaf 1994 de Schelde-estuarium-vissersvaartuigen meegeteld 
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III. AANVOER 
1) ALGEMEEN 
(tabel 2)-(grafiek B1 en B2) 
Sinds de periode 1986-1990, die gekenmerkt werd door een stagnerende 
aanvoer van onder Belgische vlag gevangen vis in eigen havens van ongeveer 
31.000 ton, werd jaar na jaar een dalende trend gevolgd. Het aanbod in eigen 
havens verflauwde in vijfjaar tijd 1990-1995 met ruim 10.000 ton, zijnde een jaarlijk-
se afname van grosso modo 2.000 ton. Sinds 1995 volgden de in eigen havens 
gemijnde volumes visserijproducten een afgezwakte dalende trend. De jaarlijkse 
afname omvatte ongeveer 800 ton. Het aanbod in eigen havens bleef steken bij 
18.144 ton. Dit betekende een afname van 1 173 ton, zijnde 6 %. 
Na de verdubbeling van de verkopen in buitenlandse havens sinds einde de 
jaren tachtig en een recordaanvoer in vreemde havens van 10.583 ton in 1995, 
gaven de aanlandingen in vreemde havens in 1996 een daling met één derde tot 
6.925 ton te kennen. In 1997 werd een herstel van 8 % tot 7.496 ton vastge-
steld. 1998 bracht een verdere aanvoergroei in vreemde havens met ongeveer 1.500 
ton tot 9.032 ton (+ 20 %) te kennen. 
De toename in vreemde havens compenseerde de aanvoerdaling in eigen 
havens, zodat de totale Belgische zeevisserijproductie in 1998 met 366 ton aanzette 
tot 27.176 ton en zich opnieuw op het niveau van 1996 situeerde. 
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T A B E L 2 : EVOLUTIE VAN DE AANVOER SEDERT 1950 










































































































































2) BELGISCHE HAVENS 
(tabel 3)-(grafiek B3) 
Tijdens het laatste decennium is de aanvoer in de drie vismijnen gedaald. De 
voortschrijdende driejaarlijkse gemiddelde aanvoer per haven daalde met resp. 50 % 
in Oostende, 29 % in Zeebrugge en 58 % in Nieuwpoort. 
Tot halfweg de jaren tachtig was Oostende de belangrijkste Belgische vissers-
haven qua aanvoervolume. Vanaf 1985 heeft Zeebrugge de leiding overgenomen. 
Inmiddels vertegenwoordigde Zeebrugge 65 % van de aanvoer in eigen ha-
vens, gevolgd door Oostende en Nieuwpoort met 31 % en 4 %. 
De scherpe terugval in Oostende gedurende de laatste tien jaar staat in direct 
verband met het wegvallen van de haringvisserij en de teloorgang van de IJslandvis-
serij. Bovendien zijn de rondvisbestanden, zoals kabeljauw en schelvis, in een 
benarde situatie terechtgekomen. Daarnaast speelt eveneens het effect van het 
steeds toenemende belang van de vreemde havens in het nadeel. Het is anderzijds 
ook een feit dat de Oostendse vloot flink is verminderd. Men heeft er niet dezelfde 
vervangingsnieuwbouw gekend, die de Zeebrugse vloot typeerde. 
Het belang van het koeltransport per as naar de thuishavens nam met 721 ton 
toe tot 5.672 ton (+ 15 %). In Zeebrugge werd 4.277 ton (+ 19 %) containervis 
gemijnd (36 % van de aanvoer), terwijl Oostende 1.395 ton vis (+ 30 %) veilde, die 
er niet rechtstreeks door vissersschepen werd aangeland, zijnde 25 % van het totale 
aanbod. De aanvoer via koeltransport bestond voor 1.234 ton (+ 7 %) uit tong, zijnde 
40 % van het totale tongaanbod in de drie vismijnen. Verder bestond het container-
transport uit 873 ton schol, 750 ton kabeljauw, 600 ton rog en 353 ton tongschar. 
De aanvoer in Oostende verminderde met 849 ton tot 5.558 ton. Vooral het 
aanbod van de platvissen tong en schol verflauwde tot resp. 861 ton (- 224 ton) en 
1.233 ton (- 143 ton). Qua aanvoervolume waren de belangrijkste soorten dan ook 
schol, kabeljauw (1.096 ton) en tong. 
In Zeebrugge daalde de te koop aangeboden hoeveelheden tong en schol elk 
met grosso modo 350 ton tot resp. 2.050 ton (- 13 %) en 2.908 ton (- 11 %). De 
kabeljauwaanvoer nam er met 567 ton toe tot 2.273 ton (+ 33 %). Dankzij de com-
pensatie door de gestegen kabeljauwaanvoer, kon de globale aanvoerreductie in 
Zeebrugge beperkt blijven tot een afname van - 6 % tot 1.180 ton (- 292 ton). Zee-
brugge vertegenwoordigde 70 % van de scholaanvoer in eigen havens. 
In Nieuwpoort omvatten de gemijnde hoeveelheden 790 ton. Tong, schol en 
kabeljauw zijn er de voornaamste soorten met een aanvoer van resp. 175 ton, 141 
ton en 134 ton. 
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De aanvoer van bodemvis bedroeg in 1998 5.212 ton in Oostende (- 770 ton), 
10 982 ton in Zeebrugge (- 213 ton) en 717 ton in Nieuwpoort (- 17 ton), zijnde resp. 
31 %, 65 % en 4 % van de totale witvisaanvoer, 
Zeebrugge bleef de belangrijkste markt voor de platvissen (tong, schol, tong-
schar, tarbot, griet ...) en behaalde tevens de bovenhand op het gebied van de 
rondvis kabeljauw. De productie van de schaal- en weekdieren werd voor 67 % in 
Zeebrugge aan wal gezet. Het merendeel van de langoestines, de garnalen, de 
krabben en de schelpen werden er vermarkt. 
Het aantal verkopen in Zeebrugge daalde met ongeveer 14 % tot 1.366 terwijl 
het aantal aanlandingen in Oostende met 6 % afnam tot 3.591. Niettegenstaande 
het aantal verkopen in Oostende ruimer was dan in Zeebrugge, was de resp. aan-
voer het vangstresultaat van 8.210 zeedagen in Oostende en 10.320 zeedagen in 
Zeebrugge. De gemiddelde reisduur in Oostende bedroeg slechts 2,6 zeedagen 
tegenover 7,6 zeedagen in Zeebrugge. Bovendien was de gemiddelde aanvoer per 
zeedag 1.143 kg (+ 17 %) in Zeebrugge en 680 kg (+ 5 %) in Oostende. Vandaar dat 
de gemiddelde aanvoer per verkoop in Zeebrugge 8,6 ton omvatte, zijnde 7,1 ton 
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3) VREEMDE HAVENS 
(tabel 4) 
Blijkbaar is een einde gekomen aan de trendmatige aanvoertoename in vreem-
de havens van ongeveer 600 ton a 700 ton per jaar sinds 1991. In 1995 werd nog de 
top gescoord van 10.583 ton, zodat 34 % van de Belgische visserijproductie in 
buitenlandse havens werd vermarkt. 1996 gaf een totaal ander beeld te kennen en 
werd getypeerd door een ingrijpende reductie van 3.658 ton in vreemde havens, 
zodat de directe uitvoer nog 6.925 ton omvatte. Tijdens het vorige en huidige ver-
slagjaar werd echter opnieuw een herstel van resp. 571 ton en 1.536 ton waargeno-
men. 
De verkopen in Franse havens daalden met 95 ton tot 468 ton. Denemarken 
viel met 156 ton terug tot 363 ton. 
De aanvoer van onder Belgische vlag gevangen vis in Nederland nam met 
1.761 ton toe tot 8.031 ton (+ 28 %), zijnde 89 % van de aanvoer in buitenlandse 
havens. Meerdere schepen, die onder de Belgische vlag varen en dus ook op Belgi-
sche quota vissen, zijn in handen gekomen van Nederlandse eigenaars. Deze 
vaartuigen verkopen hun vangsten systematisch in Nederlandse havens, wat de 
directe uitvoer naar Nederland grotendeels verklaart. 
Een 24-tal Belgische vissersvaartuigen zouden toebehoren aan Nederlandse 
eigenaars. Deze lopen slechts in Belgische havens aan om aan de wettelijke bepa-
lingen te voldoen en vermarkten 4.394 ton (+ 3 %) in Nederland. Dit verklaart 55 % 
van de Belgische aanvoer in Nederland. 
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TABEL 4 
AANVOER IN VREEMDE HAVENS 
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4) PER VISSOORT 
a) algemeen 
(tabel 5)-(grafiek B4 en B8..) 
Grafiek B4 toont aan dat het maandelijks aanvoergewicht seizoengebonden 
is. Na de lentedepressie in april-juni, met een aanvoer van ongeveer 1.750 ton per 
maand, neemt de maandelijkse aanvoer vlot toe om een piek te bereiken in oktober 
(3.250 ton). Vanaf september tot en met december wordt doorgaans een goed 
aanvoerniveau genoteerd. Het seizoen 1998 kenmerkte zich door een tweetal 
afwijkingen op het normale seizoenmatige aanvoerpatroon. Het aanvoerdieptepunt 
van de lentedepressie situeerde zich weliswaar in juni maar mei vertegenwoordigde 
een aanvoer van 2.000 ton zijnde 300 ton meer dan het normale seizoenmatige 
verloop. De aanlandingen in de zomer- en herfstmaanden waren goed, met dien 
verstande dat de normale topmaand oktober met een afname van 800 ton wel wat uit 
de toon viel. Vooral september en november waren dan weer topmaanden. 
Na de scholtopjaren '90 en '91 met een productie van 17.000 ton, meldde 
zich in 1992 een afname van 3.000 ton, gevolgd door een extra reductie van 2.000 
ton zowel in 1993 als in 1994. De aan wal gezette hoeveelheden schol bleven in 
1995-1997 verder dalen. Voor 1998 werd een stagnatie bij 7.018 ton schol vastge-
steld (- 1 %). De productie was aldus met 10.000 ton teruggelopen t.o.v. 1991. 
Schol, de belangrijkste soort qua aanvoer, vertegenwoordigde 26 % van het globale 
productievolume. De kabeljauw verstevigde haar tweede positie met een productie-
toename van ongeveer 1.000 ton tot 5.841 ton. De tong verloor bijna 10 % terrein en 
behield de derde plaats met een aanvoer van 3.906 ton (- 392 ton). 
b) Belgische havens 
De scholaanvoer in eigen havens daalde met 500 ton verder tot 4.300 ton. 
Dit in schril kontrast met de uitmuntende hoeveelheden schol van 12.500 ton ge-
mijnd in eigen havens in 1990. 
De kabeljauwaanlandingen klommen met 446 ton tot 3.503 ton (+15 %). In 
tegenstelling met 1997 waar ruim de helft van de aanvoer gedurende de herfst en 
voornamelijk als kleine kabeljauw van sortering 5 werd aangevoerd, kenmerkte de 
kabeljauwaanvoer gedurende het visseizoen 1998 zich door een betere seizoens-
matige spreiding. Gedurende de eerste drie kwartalen nam de aanvoer met 65 % toe 
tot 2.331 ton (+ 919 ton). De aanlandingen gedurende het vierde kwartaal daarente-
gen verzwakten van 1.645 ton tot 1.172 ton. De aanvoertoename op jaarbasis was 
vooral te danken aan het met 482 ton tot 1 096 ton aangezet aanbod van de sorte-
ring 4. 
Het tongaanbod in eigen havens verzwakte met 582 ton tot 3.086 ton 
(- 16 %). De aanlandingen van de sortering 1, de grote tongen konden zich handha-
ven bij 468 ton. De aanvoer van de maten 2 en 3 verminderde met 25 %, terwijl het 
aanbod van de klassen 4 en 5 met 14 % daalde. De relatieve aanvoerverhouding 
naar de diverse grootteklassen 1-2-3-4-5 bedroeg resp. 15 %, 15 %, 11 %, 27 % en 
32 %. 
- 20 -
TABEL 5 : AANVOER VOORNAAMSTE SOORTEN 
1998 T.O.V. 1997 
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TOTAAL 19.317 18.144 9.032 26.813 | 27.176 
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Het in eigen havens aangeboden volume bodemvis, behalve tong, vermin-
derde met 3 % tot 13.824 ton. 
Onder de schaaldieren daalde de garnaalvangst met 156 ton tot 190 ton. 
Eveneens het aanbod van langoestines verzwakte met 76 ton tot 261 ton. 
c) vreemde havens 
(tabel 6) 
De toegenomen aanlandingen in vreemde havens komen vooral op rekening 
van de kabeljauw waarvoor het aanbod er met 600 ton verder aanzette tot 2.338 ton. 
Aldus werd 40 % van de Belgische kabeljauw in vreemde havens vermarkt. Ander-
zijds verklaarden de met 190 ton toegenomen tongaanlandingen in vreemde havens 
tot 820 ton, ongeveer één derde van de tongaanvoerdalingen in eigen havens. Voor 
de schol werd zelfs 80 % van de aanvoerreductie in Belgische havens verklaart door 
de toename in vreemde havens met 400 ton. Aldus werd 39 % van de Belgische 
schol in vreemde havens vermarkt. Voor de tong situeert dit aandeel zich op 21 %. 
Dit aandeel omvatte in 1995 nog 42 % voor schol en 23 % voor tong. 
- 22 -
TABEL 6 
AANVOER VOORNAAMSTE SOORTEN 
IN VREEMDE HAVENS IN 1998 













































































































5) f J i ? V1?S00?T EN PER VISSERIJ 
(tabellen'7)' 
De .bordenvisserij is op rondvis gericht. De kabeljauw, wijting en schelvis 
vertegenwoordigden dan ook 60 % van de totale aanvoer. 
Nagenoeg 22 % van de totale kabeljauwvangsten en 39 % van de totale wij-
tingvangsten werden met behulp van deze visserijmethode gevangen. Opmerkens-
waardig is dat zelfs 5 % van de roggen gevangen werden in de bordenvisserij. 
De kreeftenvisserij verwezenlijkte een aanvoer van 739 ton, die voor 35 % 
bestond uit langoestines. De bijvangsten van schol en tong bedroegen respectieve-
lijk 26 % en 4 %, zijnde 193 ton en 28 ton. 
De boomkorvisserij is gespecialiseerd in het vangen van platvis. De schol en 
de tong, met respectievelijk 28 % en 16 % van het totale productievolume van die 
visserijmethode, zijn hier ongetwijfeld de belangrijkste soorten. Zelfs 74 % van de 
kabeljauw wordt verschalkt met de boomkormethode en maakt hier 19 % van het 
aanvoerpakket uit. Nagenoeg 682 ton weekdieren worden door de boomkorvisserij 
aangevoerd (98 %), Het gaat hier vooral over inktvis (322 ton), schelpen (222 ton) 
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(tabel 8)-(grafiekC1 en C2) 
Het effekt van de aanvoerdaling in Belgische havens met 6 % werd nog bena-
drukt met een prijsreductie van 3 %, zodat de besomming met 242 miljoen BEF 
terugliep tot 2,5 miljard BEF (- 9 %), zijnde het besommingsniveau van 1996. 
De omzet in buitenlandse havens van onder Belgische vlag gevangen vis klom 
met 190 miljoen BEF tot 983 miljoen BEF (+ 24 %). Aldus kwam het geheel van 
verkopen in buitenlandse havens in de buurt van 1 miljard BEF te liggen, een nooit 
eerder gekend niveau. 
Een niet onbelangrijk aandeel van de besommingsdaling in Belgische havens 
werd gecompenseerd door de forse aanwinst in buitenlandse havens. 
De globale aanvoerwaarde van de Belgische vangsten verminderde met 53 
miljoen BEF tot 3.483 miljoen BEF, zijnde een afname van 1,5 %. De besomming in 
eigen havens van onder Belgische vlag gevangen vis, die via koeltransport per as 
onze havens bereikte, verbeterde met 112 miljoen BEF tot 931 miljoen BEF en 
omvatte daarmee 37 % van de besomming in eigen havens. 
De nominale waarde van het driejaarlijks voortschrijdend gemiddelde is verge-
lijkbaar met dit van 10 jaar terug (+ 2 %). Dit zonder rekening te houden met de 
muntontwaarding. Bij het op dezelfde noemer herleiden naar de reële waarde van de 
frank, geeft de besomming immers een reductie van 20 % in 10 jaar te kennen, 
zijnde 2,2 % op jaarbasis. 
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T A B E L 8 : EVOLUTIE VAN DE AANVOERWAARDE SEDERT 1950 















































































































































































2) BELGISCHE HAVENS 
(tabel 9)-(grafieken C3, C4 en C8a) 
Vermits 28 % van de omzet van Belgische vissersvaartuigen in vreemde ha-
vens wordt behaald, kan men stellen dat de besomming in eigen havens met 39 % 
zou kunnen aanzetten, wanneer alle onder Belgische vlag gevangen vis in eigen 
havens zou aangeboden worden. 
De besomming in eigen havens kende een forse klap van 2.741 miljoen BEF 
tot 2.500 miljoen BEF. 
Op vismijnniveau kenden zowel Zeebrugge als Oostende een reductie met 116 
miljoen BEF tot resp. 1.682 miljoen BEF en 712 miljoen BEF. 
In Nieuwpoort daalde de omzet met 8 % tot 105 miljoen BEF. 
Zowel in Zeebrugge als Oostende vertegenwoordigden de 3 voornaamste 
soorten quasi 70 % van de aanvoerwaarde. De mijnwaarde van tong, schol en 
kabeljauw omvatte resp. 783, 217 en 166 miljoen BEF in Zeebrugge tegenover 321, 
83 en 80 miljoen BEF in Oostende, In Oostende was het relatief aandeel van de 
kabeljauw belangrijker dan in Zeebrugge. 
De tongbesomming verzwakte met 267 miljoen BEF tot 1.167 miljoen BEF 
(- 19 %) en vertegenwoordigde aldus met 47 % bijna de helft van de besomming in 
Belgische havens. Deze negatieve ontwikkeling van de tongaanvoerwaarde ver-
klaarde de volledige besommingsafname in eigen havens. 
Zeebrugge vertegenwoordigde 70 % van de schol- en 67 % van de tongaan-
voerwaarde in eigen havens. 
De aanvoerwaarde per reis verbeterde verder in Zeebrugge met grosso modo 
8 % tot 1.232.000 BEF. De toename in Nieuwpoort omvatte 17 %, terwijl in Oostende 
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3) VREEMDE HAVENS 
(tabel 10) 
De besomming in Nederlandse havens klom met 202 miljoen BEF tot 902 
miljoen BEF (+ 29 %). Daarvan werd 523 miljoen BEF (+ 6 %), zijnde 58 %, verwe-
zenlijkt door 24 vaartuigen, die systematisch hun vangsten in Nederland vermarkten. 




AANVOERWAARDE IN VREEMDE HAVENS 






















































4) PER VISSOORT 
a) algemeen 
(tabel 11) 
Het seizoenmatig verloop van de maandelijkse totale aanvoerwaarde (gra-
fiek C4) In 1998, wijkt enigszins af met het normale besommingspatroon. De maand 
maart scoort hier met een topbesomming van 350 miljoen BEF. De hoge besom-
mingsniveau's in het eerste kwartaal staan voor een stuk in verband met de bijzon-
der hoge tongprijzen. 
De relatief beperkte spreiding van de maandelijkse totale aanvoerwaarde 
kan deels verklaard worden door het feit dat de lentedepressie in aanvoergewicht 
(april-juni) afgevlakt wordt door een goede aanvoer van de edele platvis tong (grafie-
ken B4 en B8d). Het dieptepunt in de tongaanvoer bevindt zich in de zomer (juli-
september), de periode waarin de scholvangsten goed op dreef komen (grafiek B8f). 
De tongaanvoerpiek in juni is te danken aan de visserij in de Golf van Gascogne. 
De belangrijkste soort qua aanvoerwaarde bleef uiteraard de tong met een 
besomming van 1,4 miljard BEF (- 15 %). De schol, die in 1991 een record oogstte 
van 1,2 miljard BEF, kreeg bovenop de flinke klap van - 36 % in 1992 nog extra 
deuken van - 9 %, - 16 % en - 15 % te verduren in 1993, 1994 en 1995. In 1998 
omvatte de scholopbrengst ruim 0,5 miljard BEF. De kabeljauw kon haar derde 
plaats als belangrijkste rondvis verstevigen en besomde 455 miljoen BEF (+ 44 %). 
De tongschar behield met 157 miljoen BEF (+ 21 %) de vierde plaats, gevolgd door 
de tarbot en de zeeduivel met resp. 157 miljoen BEF (+ 4 %) en 120 miljoen BEF 
(- 2 %). 
b) Belgische havens 
De bruto-opbrengst van de aanvoer van witvls, behalve tong, verbeterde met 
34 miljoen BEF tot 1.182 miljoen BEF (+ 3 %). De gemiddelde prijs van de bodemvis 
behalve tong klom immers met 6 % tot 86 BEF/kg. 
De tongaanvoer verzwakte met 582 ton tot 3.086 ton (- 16 %). Deze aan-
voerdaling manifesteerde zich integraal gedurende het eerste semester. De tong-
aanlandingen in eigen havens reduceerden immers met 604 ton tot 1.763 ton. De 
gemiddelde prijs 430 BEF/kg tijdens het eerste semester was dan ook significant 
beter dan de overeenstemmende periode in 1997. namelijk 369 BEF/kg, zijnde een 
toename van 17 %. De tongbesommingsdaling in het eerste semester met 116 
miljoen BEF tot 758 miljoen BEF was dan ook de resultante van een forse aanvoer-
daling gepaard met een prijstoename. 
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TABEL 11 : AANVOERWAARDE VOORNAAMSTE SOORTEN 
1998T.O.V. 1997 
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TOTAAL 2.741,4 I 2.499,5 794,4 I 983,1 3.535,8 I 3.482,6 -2% 
Gedurende het tweede semester stagneerde de tongaanvoer in eigen havens 
bij .1.300 ton. De besommingsvermindering van 560 miljoen BEF tot 409 miljoen BEF 
(- 27 %) is hier volledig te wijten aan de prijsinstorting van 430 BEF/kg tot 309 
BEF/kg {- 28 %). Immers door het in de vangst komen van de Noordzeetongjaarklas-
se 1996 liet de prijsvorming het afweten in de Europese Unie, waar Nederland 
prijszetter is. 
Anderzijds groeide de kabeljauwomzet met 70 miljoen BEF aan tot 255,8 
miljoen BEF (+ 38 %). Deze groei werd vrijwel volledig verwezenlijkt tijdens de 
eerste drie kwartalen, als resultante van een 700 ton ruimere aanvoer en een prijs-
aanzet van 10 BEF/kg, klom de kabeljauwmijnwaarde in bedoelde periode tot 196 
miljoen BEF. Tijdens het laatste kwartaal liepen de kabeljauwvolumes terug van 
1.136 ton tot 889 ton. Doch dankzij een prijshausse met 14 BEF/kg tot 68 BEF/kg 
kon de mijnwaarde stagneren bij 60 miljoen BEF 
De tong omvatte zo 17 % van de aanvoer en 47 % van de aanvoerwaarde in 
eigen havens. De omzet van tong en schol omvatte 1,48 miljard BEF, zijnde 59 % 
van de besomming in eigen havens. 
De edele platvissen tarbot en griet leverden resp. 90 miljoen BEF (- 8 %) en 
79 miljoen BEF (- 14 %) op. 
De mijnwaarde van tongschar stagneerde bij 123 miljoen BEF. 
Onder de schaaldieren daalde de garnaalaanvoer met 156 ton tot 190 ton 
(- 45 %). Dankzij een herstel van de prijsvorming met 59 % tot 186 BEF/kg, liep de 
besomming slechts met 5 miljoen BEF terug tot 35 miljoen BEF. Anderzijds verflauw-
de de langoestine-omzet met 10 miljoen BEF tot 65 miljoen BEF. 
c) vreemde havens 
De scholomzet in vreemde havens nam met 26 % toe tot 212 miljoen BEF en 
omvatte aldus 41 % van de globale scholaanvoerwaarde. Daarvan werd 200 miljoen 
BEF besomd in Nederland, goed voor 22 % van de Belgische aanvoerwaarde al-
daar. 
Vrijwel 99 % van de tongbesomming in vreemde havens vinden we in de 
Nederlandse havens. Voor niet minder dan 273 miljoen BEF Belgische tong werd in 
Nederland gemijnd. 
- 36 -
d) per vissoort en per visserij 
(tabellen 12) 
De bordenvisserijsector verwezenlijkte 210 miljoen BEF (+ 2 %) of 6 % van 
de globale besomming, waarvan de helft werd gerealiseerd door de kabeljauwvang-
sten, zodat de kabeljauw en de wijting samen goed waren voor 121 miljoen BEF. De 
platvissen tong en schol vertegenwoordigden resp. 11 % en 9 %. 
De aanvoerwaarde in de boomkorsector bestond voor 61 % uit de platvissen 
tong en schol. De tong omvatte met 1.402 miljoen BEF (- 251 miljoen BEF) on-
geveer 45 % van de totale opbrengst van de boomkorvloot, terwijl de scholvangsten 
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V. PRIJZEN 
1) BELGISCHE HAVENS 
(tabel 13 en 14) - (grafiek Dl en D2) 
Typerend voor het jaar 1993 was ongetwijfeld de witviscrisis, die vooral in 
februari en maart hard toesloeg. Voornamelijk de rondvissoorten kabeljauw, schel-
vis, wijting en koolvis kenden uiterst lage prijzen, maar eveneens de schol ontliep 
niet aan de fikse negatieve prijsspiraal in februari 1993. 
Na een significant prijsherstel in het voorjaar 1994, bracht het voorjaar 1995 
opnieuw minder goede prijzen met zich. De winterprijzen 1996 waren zelfs nog 
flauwer. De kabeljauw noteerde in maart 1996 amper 45 BEF/kg. In 1997 evolueer-
den de prijzen algemeen gezien in de goede richting. Deze gunstige prijstrend 
bevestigde zich in 1998. De kabeljauwprijzen hielden zelfs goed stand gedurende 
het vierde kwartaal dat gekenmerkt werd door zijn ruime kabeljauwvangsten. De 
gemiddelde kabeljauwprijzen gedurende het laatste kwartaal groeiden immers van 
54 BEF/kg in de herfst 1997 tot 68 BEF/kg in de herfst 1998. Op jaarbasis klom de 
kabeljauwprijs met 20 % tot 73 BEF/kg 
De grote kabeljauw van de sorteringen 1-2-3 werd ongeveer 11 BEF/kg duur-
der gemijnd en wisselde van eigenaar tegen ongeveer 92 BEF/kg. Voor de maten 4 
en 5, de kleine kabeljauw, noteerden we een beduidende prijsaanzet met 14 en 28 
% tot resp. 78 BEF/kg en 60 BEF/kg De meeste andere rondvissen zoals schelvis, 
wijting, koolvis en leng kenden een belangrijke prijstoename t.o.v. 1997. 
De gemiddelde prijs van de bodemvis, behalve tong, verbeterde met 5 BEF/kg 
tot 86 BEF/kg (+ 6 %). Niet in het minst dankzij een fors gedaalde tongaanbod (- 15 
%), wat een geringer aandeel edele soorten in het vangstpakket met zich bracht 
alsook de prijsreductie voor tong met 3 % resulteerden in een daling van de algeme-
ne gemiddelde prijs met 3 % tot 138 BEF/kg 
De prijsverhouding tong-schol is zeker geen constante. In 1989 kenden we vrij 
hoge tongmijnprijzen, terwijl de schol laag noteerde. De mijnwaarde van 1 kg tong 
(325 BEF/kg) was vergelijkbaar met deze van 6.8 kg schol (44 BEF/kg). De nauwste 
tong-scholprijsratio van slechts 3,66 werd geboekt in 1991, dankzij de extreem hoge 
scholprijzen van 68 BEF/kg. Dit betekende nagenoeg een halvering t.o.v. 1989. In 
1998 was er 5,2 kg schol nodig voor het mijnprijsequivalent van 1 kg tong. 
-41 -
De uitzonderlijke situatie, die 1991 typeerde, waar de gemiddelde scholprijs per 
grootteklasse maximaal 2 BEF/kg afweek t.o.v. de gemiddelde prijs van 68 BEF/kg, 
manifesteerde zich opnieuw in 1996, dit na de opvallende divergerende prijsevolutie 
per grootteklasse in 1992 en 1993. In 1994 werd opnieuw een convergerende 
prijsbeweging ingezet. Ingevolge behoorlijke prijstoenames voor de klassen 1-2-3 en 
een daling van maat 4 was van een prijsdivergentie sprake in 1997. In 1998 zorgden 
de maten 3 en 4 opnieuw voor een inhaalbeweging. 


















































De algemene gemiddelde prijs van de schol verbeterde met 5 % tot 72 BEF/kg. 
Gedurende de eerste periode tot 1 mei, periode van de magere schol, verzwakte de 
prijs met 10 % tot 59 BEF/kg, Dit in schril kontrast met de prijsaanzet tijdens de 
periode 1 mei-31 december 1998. Gedurende de periode van de gevleesde schol, 
vanaf mei, kende de prijs zelfs een toename van 11 % tot 78 BEF/kg. 
Per scholgrootteklasse werden gemiddeld volgende verschillen genoteerd, 





























































































De tongaanvoer in eigen havens liep met 582 ton terug tot 3.086 ton (- 16 %). 
Het aanvoeraandeel naar de grootteklassen 1-2-3-4-5 toe, omvatte resp. 15 %, 15 
%, 11 %, 27 % en 32 %. Het relatief belang van de maten 1-4-5 nam hierbij toe ten 
nadele van de maten 2 en 3. De gemiddelde tongprijs nam met 13 BEF/kg af tot 378 
BEF/kg (- 3 %). De grote tong werd 15 % duurder gemijnd, terwijl de kleinere tong 
van klasse 4 en 5 resp. met 11 % en 21 % afnamen. 
De aanvoerafname van tong manifesteerde zich vooral het eerste kwartaal. 
Het vierde kwartaal gaf een aanvoerherstel te kennen. De procentuele prijstoename 
die vanaf het tweede kwartaal 1996 een fiks stijgende trend volgde, werd bevestigd 
in 1997 en eerste kwartaal 1998. Na een prijsstagnatie in het tweede kwartaal '98 
volgde een prijsdaling in het tweede semester. Volgende tabel geeft een vergelijken-
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De algemene gemiddelde prijs daalde in Zeebrugge en Nieuwpoort met 6 
BEF/kg tot resp. 143 BEF/kg en 133 BEF/kg. In Oostende stagneerde de gemiddel-
de prijs bij 128 BEF/kg. Eveneens de prijs van de witvis in Belgische havens ver-
zwakte met 5 BEF/kg tot 139 BEF/kg. 
Over het algemeen werd de rondvis duurder gemijnd in Oostende dan in Zee-
brugge. De kleine kabeljauw en kleine schelvis vormden hier evenwel een uitzonde-
ring op in 1998, De tong en schol werden duurder verkocht in Zeebrugge. 
De gemiddelde kabeljauwprijs bedroeg in Zeebrugge, Oostende en Nieuwpoort 
resp. 73 BEF/kg, 73 BEF/kg en 72 BEF/kg. Het relatieve aandeel van gullen (maten 
4-5) in het totale aanbod omvatte 75 % voor Zeebrugge, 78 % voor Oostende en 81 
% voor Nieuwpoort. Voor een zelfde grootteklasse zijn de prijsverschillen duidelijker. 
Zo verhandelde men de kabeljauw van maat 3 tegen 91 BEF/kg in Nieuwpoort, 92 
BEF/kg in Oostende en 88 BEF/kg in Zeebrugge. De maat 2 bracht 107 BEF/kg op 
in Nieuwpoort, 104 BEF/kg in Oostende en 94 BEF/kg in Zeebrugge. 
Anderzijds werd de schol in Zeebrugge gemiddeld tegen 74,7 BEF/kg gemijnd, 
zijnde 7 BEF/kg meer dan in Oostende en Nieuwpoort. Dit verschil wordt voor een 
stuk verklaard door een geringer aandeel kleine schol in Zeebrugge. 
- 4 4 -
Daarnaast kan gesignaleerd worden dat de gemiddelde prijs van per container 
aangevoerde vis 164 BEF/kg is en dus 30 % meer bedraagt dan de 126 BEF/kg, die 
de per schip aangevoerde visserijproducten haalden. 
Uiteraard is het wel zo dat vooral de duurdere soorten per as worden aange-
voerd. Weliswaar omvatte de gemiddelde prijs voor per as aangevoerde tong 418 
BEF/kg, zijnde 67 BEF/kg meer dan per schip aangevoerde tong. Doch bij deze 
beschouwing mag men niet uit het oog verliezen, dat relatief gezien minder kleine 
tong per container werd aangevoerd en dat de containeraanvoer ook wat seizoens-
gebonden is met toppers tijdens de visserij in de Golf. 
2) VREEMDE HAVENS 
(tabel 15 en 16) 
De gemiddelde prijs voor Belgische visserijproducten aangeland in vreemde 
havens verbeterde met 3 % tot 109 BEF/kg. 
Bij de interpretatie van het prijsverschil tussen schol in Belgische en vreemde 
havens dient in acht genomen te worden dat de scholverkopen in het buitenland zich 
vooral in de zomer en het najaar situeren Het was dan ook hoofdzakelijk goed 
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TABEL 15 : EVOLUTIE VAN DE GEMIDDELDE PRIJZEN 












































































































































GEMIDDELDE PRIJZEN IN REËLE 










































































































T A B E L 16 : GEMIDDELDE PRIJZEN VAN VOORNAAMSTE SOORTEN 
1998 T.O.V. 1997 
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VI. MET-VERHANDELDE VIS 
1) OPGEHOUDEN VIS 
(tabel18) 
In de Belgische havens werden 116 ton visserijproducten ter ondersteuning 
van de prijsvorming aan de markt voor menselijke consumptie onttrokken. Dit bete-
kende een afname van nagenoeg 124 ton (- 52 %). De ter interventie aangeboden 
hoeveelheden daalden van 1,2 % van de aanvoer in 1997 tot 0,6 % van de aanvoer 
in 1998. Deze afname wordt nagenoeg volledig verklaard door de betere prijsvor-
ming voor de rondvis, met name kabeljauw, schelvis en wijting. Anderzijds werd wel 
meer schar opgehouden, namelijk 52 ton, zijnde 10 % van het aabod. 
In vreemde havens werden nagenoeg 11 ton Belgische visserijproducten aan 
de markt voor menselijke consumptie onttrokken, deze bestonden voornamelijk uit 
tongschar, schar en wijting. 
2) AFGEKEURDE VIS 
(tabel 19) 
Het aandeel van de afgekeurde partijen vis in 1998 stagneerde op een normaal 
niveau. De afgekeurde vis bestond vooral uit de kraakbeenvis, hondshaai. 
- 56 -
TABEL 18 : OPGEHOUDEN HOEVEELHEID PER VISSOORT 
T.O.V. DE TOTALE AANVOER (ton) 




































































































































TABEL 19 : AFGEKEURDE HOEVEELHEID PER VISSOORT (KG) 










































































M I . MSGRONDEN 
1) AANVOER PER VISGROND 
(tabel 20)-(grafieken B7) 
Bij de verdere interpretatie van het volgend cijfermateriaal weze opgemerkt dat 
de gehele vangst van eenzelfde reis op het belangrijkste gebied van die reis werd 
geboekt ingeval er in meerdere zones werd gevist. 
De Noordzee kende een productieherstel van 1.900 ton en bleef derhalve het 
belangrijkste winningsgebied met 17.553 ton (+ 12 %), zijnde 65 % van de totale 
Belgische vangsten. De vangsten in de centrale Noordzee (IVb) namen met 2.200 
ton toe tot 10.600 ton en verklaarden deze toename. De aanvoer uit de zuidelijke 
Noordzee verminderde immers met 230 ton tot 6.695 ton (- 3 %) en vertegenwoor-
digden 38 % van de Noordzeevangsten. De productie van de centrale Noordzee 
(IVb) vertegenwoordigde echter 60 %.. 
Vermits België haar vangstrechten in het Skagerrak integraal heeft geruild met 
Denemarken, werd de visserij in het Skagerrak verboden gedurende het ganse jaar 
1998. 
Na de centrale en de zuidelijke Noordzee volgde de Keltische Zee (Vilf.g) op 
de derde plaats met een aanvoer van 3 475 ton (- 5 %). Het oostelijk deel van het 
Kanaal (Vild) verloor 1.400 ton en was met 2.767 ton goed voor de vierde plaats. 
Het productieniveau van de Ierse Zee (Vila) kon de in 1997 verwezenlijkte 
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2) AANVOERWAARDE PER VISGROND 
(tabel 21) 
De bruto-opbrengst van aanvoer afkomstig uit de Noordzee klom tot 1.929 
miljoen BEF (+ 11 %) en omvatte daarmee 55 % van de globale besomming. De 
toename in de centrale Noordzee kan in verband gebracht worden met de toene-
mende kabeljauwvangsten aldaar. De centrale Noordzee alleen zorgde voor 32 % 
van de aanvoerwaarde met 1.117 miljoen BEF (+ 245 miljoen BEF of + 28 %). 
De Keltische Zee (Vllf.g) scoorde beter met 514 miljoen BEF (+ 2 %). Het 
oostelijk deel van het Kanaal liet het dit jaar afweten en was goed voor 0,38 miljard 
BEF (- 43 %). 
De Ierse Zee kende een stagnerende gunstige omzet van 0,34 miljard BEF. De 
aanvoerwaarde via de Golf verbeterde zelfs nog met 6 % tot 0,22 miljard BEF. De 
gunstige resultaten in de Ierse Zee en de Golf waren vooral gestoeld op de goede 
prijzen voor tong gedurende het eerste semester. 
Gemiddeld gezien haalde men de duurste vangsten uit de Golf van Biskaje 
(Vill) voor 315 BEF/kg (- 10 %), gevolgd door het aangrenzende gebied (VilhJ.k) 
179 BEF/kg en de gebieden van de Westelijke wateren, namelijk de Ierse Zee (Vila) 
161 BEF/kg (+ 3 %), de Keltische Zee (Vllf.g) 148 BEF/kg (+ 35 %), het Kanaal 
(Vlld,e) 138 BEF/kg (- 14 %), West-Schotland (Vla) 136 BEF/kg en de Noordzee 
110 BEF/kg (-0%). 
Het tongaandeel in de vangst weerspiegelt zich getrouw in de gemiddelde prijs 
van de vangst. Hoe meer tong des te beter de prijs is. 
In de Golf van Biskaje gaat het om een zuivere tongvisserij, terwijl het tongaan-
deel afneemt naar het Noorden toe. Naast de verschillende vangstsamenstelling 
komen de kwaliteitsaspecten hier eveneens om de hoek kijken. De afstand visgrond 















































































































































































































































































































































































































































































3) AANTAL ZEEDAGEN OP DE VISGRONDEN 
(tabel 22) 
Globaal gezien daalde het aantal gepresteerde zeedagen met 7 % tot 28.301. 
Er werd beduidend minder in het oostelijk gedeelte van het Kanaal gevist 
(- 42 %). In de Noordzee was er een activiteitsverschuiving van de zuidelijke naar de 
centrale Noordzee. Ongeveer 66 % van de activiteit van de Belgische vloot speelde 
zich af in de Noordzee. 
De vroegere visgrond West (IVc en Vlid) werd 13.765 dagen (- 16 %) bevist. 
Het oostelijk deel van het Kanaal (Vlid) kende een activiteitsreductie tot 2.711 
zeedagen (- 42 %). 
De visserij-intensiteit in de Ierse Zee stagneerde tot 2.060 dagen. Het belang 
van vangsttransport met behulp van containers nam toe, zodat de verhouding effek-
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4) GEMIDDELDE RESULTATEN PER ZEEDAG OP DE VISGRONDEN 
(tabel 23) 
De gemiddelde besomming over alle visgronden (Belgische havens) bedroeg 
in 1998 113.700 BEF/ZD, tegenover 110.600 BEF/ZD in 1997, hetzij een toename 
van ongeveer 3.100 BEF/ZD, zijnde 3 %. 
De rendabiliteit in de Golf van Biskaje, gemeten in besomming per zeedag, 
verbeterde met 1 % tot 210.800 BEF. De Ierse Zee, het Bristol Kanaal en het ooste-
lijk gedeelte van het Kanaal waren goed voor resp. 166.100 BEF/ZD, 154.700 
BEF/ZD en 138.700 BEF/ZD. 
De opbrengstevolutie per zeedag van alle vangsten, verkocht in vreemde 
havens groeide met 11 %, zodat per zeedag 155 600 BEF werd besomd. 
De besomming over alle visgronden, Belgische en vreemde havens samen, 
bedroeg 123.100 BEF/ZD in 1998 tegenover 116.100 BEF/ZD in 1997, een toename 
van 7.000 BEF/ZD of + 6 %. De aanvoerwaarde per zeedag in de Noordzee verbe-
terde met 9 % tot 103.700 BEF. De besomming per zeedag in de centrale Noordzee 
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VIII. GEMIDDELDE RESULTATEN PER VISSERIJ 
(tabellen 24, 25, 26, 27, 28) 
In de loop van 1998 voerden 148 Belgische vissersvaartuigen hun vangsten 
aan in eigen en vreemde havens. Het naar actieve dagen gewogen gemiddelde 
motorvermogen zette met 4 % aan tot 514 kW. 
De activiteit gemeten in zeedagen verminderde met 7 %, maar de aanvoer per 
zeedag klom met 9 % tot 960 kg. De productie verbeterde met 1 % tot 27.176 ton. 
Daar nu de gemiddelde prijs van het aanvoerassortiment met 3 % verzwakte tot 128 
BEF/kg, daalde de besomming met 2 % tot 3.482 miljoen BEF. Daar het aantal 
zeedagen met 7 % terugliep, verbeterde de besomming per zeedag met 6 % van 
116.100 BEF tot 123.100 BEF. 
Indien de gepresteerde dagen als norm worden gehanteerd om de visserij-
activiteit te meten, dan stagneerde het relatieve belang van de boomkorvisserij 1998 
en omvatte 76 % van de zeedagen. 
De boomkorvisserij (tabel 28), de gespecialiseerde platvisvisserijmethode en 
het meest beoefende visserijsysteem door de Belgische vissers, noteerde een 
afname van het aantal visreizen met een 500-tal tot 4.237, terwijl het aantal zeeda-
gen met 8 % terugliep en 21.578 dagen omvatte. De gemiddelde reisduur nam 4 % 
toe tot 5,1 dagen. 
De gemiddelde vangst per zeedag klom met 14 % tot 1.072 kg, dit ondanks het 
naar zeedagen gewogen gemiddelde voortstuwingsvermogen met slechts 6 % 
aanzette tot 601 kW. Het productievolume verbeterde dan ook met 1.171 ton tot 
23.141 ton (+5%). 
De boomkorsector vertegenwoordigde met een productie van 23.141 ton 
ongeveer 85 % van de totale aan wal gezette hoeveelheid visserijproducten. Het 
tongaandeel van de vangst daalde van 19 % tot 16 %. De prijs van het vangst-
assortiment daalde met 6 % tot 133 BEF/kg. Het positief aanvoereffect werd aldus 
volledig weggewerkt door de dalende prijsontwikkeling, zodat de besomming met 29 
miljoen BEF terugliep tot 3.084 miljoen BEF (- 1 %) en omvatte daarmee 89 % van 
de totale aanvoerwaarde. Het tongaandeel in de vangst van de boomkorvloot omvat-
te 16 % en was goed voor 1,40 miljard BEF, zijnde 45 % van de opbrengst van die 
sector. De gewone platvis schol daarentegen was goed voor 28 % van het aanvoer-
volume en vertegenwoordigde 16 % van de omzet. De gemiddelde aanvoerwaarde 
per zeedag zette met 8 % aan tot 142.900 BEF. Bij de groep Eurokotters vertegen-
woordigde de tong 749 ton, zijnde één vierde van de vangst van deze vaartuigklasse 
en ongeveer twee derden van de besomming. 
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Bij de opdeling van de boomkorsector naar grootte van het voortstuwings-
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De gemiddelde reisduur van de boomkorvaartuigen van méér dan 300 PK, 
omvatte nog 12 zeedagen in 1989 en volgt sindsdien een dalende trend. In 1998 
echter nam de gemiddelde reisduur met 1 % toe tot 9,3 zeedagen. 
De activiteit van de grootste boomkorvaartuigen (885 kW) nam 3 % toe tot 
9.211 zeedagen. Daar nu de vangst per zeedag met 9 % toenam tot 1.466 kg, kon 
de aanvoer met 1.500 ton tot 13.500 ton toenemen, wat bij een prijs van 133 BEF/kg 
(- 4 %) resulteerde in een besommingstoename van 133 miljoen BEF (+ 8 %) tot 
1.798 miljoen BEF. Per zeedag betekende dit 195.200 BEF (+ 4 %). 
Op het vlak van de opbrengst, uitgedrukt per zeedag en per eenheid motor-
vermogen, bleven de Eurokotters het hoogste cijfer scoren. Deze waarde daalde 
verder met het stijgend vermogen. De aanvoerwaarde in BEF per zeedag per kW 
bedroeg immers voor de 5 kW-klassen in stijgende volgorde : 145, 323, 261, 251 en 
220. 
Het aantal vaartuigen, dat in Belgische havens mijnde gedurende 1998 liep 
met 12 terug tot 124. De gewogen gemiddelde vermogensinzet zette met 2 % aan 
510 kW, terwijl het aantal zeedagen met 11 % afslankte tot 21.981 dagen. De aan-
voer per zeedag verbeterde met 6 % tot 825 kg, zodat de totale te koop aangeboden 
hoeveelheden visserijproducten gevangen onder de Belgische vlag en aangevoerd 
in eigen havens met 1.173 ton verminderde tot 18.144 ton (-6 %). Bovendien daalde 
de gemiddelde prijs van het vangstassortiment, zodat de aanvoerwaarde met 241 
miljoen BEF verzwakte tot 2.500 miljoen BEF (- 9 %). Per zeedag werd 113.700 BEF 
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Dit algemeen beeld is evenwel niet homogeen van toepassing voor de diverse 
visserijmethodes, maar werd bepaald door de dominante sector, de boomkorsector. 
De aanvoer in Belgische havens door de bordenvisserij halveerde tot 687 ton. 
Uiteraard was dit het gevolg van een reductie van het aantal zeedagen met 40 % tot 
1.023 dagen. Daarenboven verzwakte de aanvoer per zeedag met 17 % tot 670 kg, 
en dit ondanks de 9 % ruimere gemiddelde vermogensinzet per eenheid tot 303 kW. 
De gemiddelde prijs van de vangst evenwel zette met 13 BEF/kg aan tot 87 
BEF/kg (+ 18 %). Aldus omvatte de besomming per zeedag 58.400 BEF en kon de 
afname tot 3 % beperkt blijven. De totale mijnwaarde via bordenvisserij aangevoerde 
visserijproducten verflauwde evenwel met 42 miljoen BEF tot 60 miljoen BEF. 
In de langoestinevisserij nam de activiteit op zee met 10 % toe. Daar de aan-
voer per zeedag met 7 % reduceerde tot 400 kg verbeterde de totale aanvoer met 
slechts 2 % tot 740 ton. De gemiddelde prijs van de vangst verzwakte, zodat de 
besomming zich nauwelijks kon handhaven bij 109 miljoen BEF. Per zeedag werd 
58.400 BEF besomd, evenveel als in de bordenvisserij. Weliswaar was de vermo-
gensinzet in de bordenvisserij 30 % ruimer, wat een 68 % ruimere aanvoer per 
zeedag opleverde. 
Het vissen op garnaal gedurende 1.958 dagen (- 4 %) met 179 kW leverde 342 
ton (- 33 %) op ter waarde van 45 miljoen BEF (- 9 %), zijnde resp. 175 kg per 
zeedag (- 30 %) en 22.800 BEF (- 5 %). 
De seizoensevolutie van de aanvoerwaarde per zeedag in de boomkorvisserij 
(grafiek C6c) kende opnieuw een duidelijke lente- en zomerdepressie. Dankzij de 
goede tongprijsvorming en de tongvisserij in de Golf van Gascogne in juni, werd het 
dal van de zomerdepressie wat uitgevlakt en was het seizoenmatig verloop minder 
parabolisch. Anderzijds worden in de koudere maanden betere resultaten geboekt. 
In de borden- en garnaalvisserij kent het seizoenspatroon van de besomming 
per zeedag een totaal ander verloop. Het maximum situeerde zich voor de borden-
visserij in de zomer, periode mei-augustus (grafieken C6a en C6b). De herfst bracht 
met de goede kabeljauwvangsten in oktober niet te versmaden goede resultaten. De 
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Vermits het vooral de boomkorsector is, die een wezenlijk deel van de aanvoer 
in vreemde havens aan wal zet, namelijk 5.256 ton, heeft dit ook zijn weerslag in het 
algemeen besommingsresultaat van die sector. 
In de boomkorsector, Belgische en vreemde havens samen, liep de visserij-
inspanning in geringe mate terug. Bij een activiteitenreductie met 8 % tot 21.578 
zeedagen en een gemiddelde vermogensinzet van 601 kW (+ 5 %) verbeterde de 
aanvoer met 5 % tot 23.141 ton die goed was voor 3,1 miljard BEF (- 1 %)..Dit 
stemde per zeedag overeen met 1.072 kg (+ 14 %) en 142.900 BEF (+ 7 %). 
De eenheden van meer dan 660 kW presteeren ongeveer 12.400 dagen. Dit 
resulteerde in een productie van 17.910 ton (+ 10 %) ter waarde van 2.375 miljoen 
BEF (+ 5 %), zijnde 1.440 kg (+ 9 %) en 191.500 BEF (+6 %) per zeedag. 
De eurokotters in eigen havens presteerden 2.872 dagen en verzorgden aldus 
een aanbod van 1.318 ton (+ 7 %), goed voor 192 miljoen BEF (- 6 %). Per zeedag 
werd 460 kg (+ 7 %) aangeland, wat een mijnwaarde van 66.800 BEF (- 6 %) ople-
verde. 
De boomkorvaartuigen realiseerden 90 % van het volume en 91 % van de 
omzet in eigen havens. Anderzijds vermarkten deze eenheden 23 % van hun pro-
ductievolume ter waarde van 26 % van hun omzet in vreemde havens. 
Na de toename van de algemene gemiddelde besomming per zeedag met 5 % 
in 1994, 6 % in 1995, 14 % in 1996 en 12 % in 1997, kon in 1998 opnieuw een 
stijging van 6 % tot 123.100 BEF verwezenlijkt worden. 
De omzet per zeedag evolueerde voor de meeste visserijen in gunstige zin. De 
gasolie anderzijds was bijzonder goedkoop. De prijs liep met bijna 20 % terug tot 6,3 
BEF/I. Deze dalende prijstrend werd nog geaccentueerd in december met een 
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IX. AANVOER DOOR VREEMDE VAARTUIGEN 
IN BELGISCHE HAVENS 
(tabellen 29, 30) 
Het aantal aanlandingen door vreemde vaartuigen in Belgische havens steeg 
met 3 % tot 115. Zoals in de voorgaande jaren waren het ook in 1998 vooral Engelse 
vaartuigen, die in onze havens hun visserijproducten vermarkten. Daarnaast waren 
45 verkopen afkomstig van Franse vissersvaartuigen. 
De totale aanvoer herstelde van 465.4 ton tot 481,3 ton (+ 3 %), terwijl de 
aanvoerwaarde met 5 % aanzette tot 68 miljoen BEF 
De aanvoer bestond hoofdzakelijk uit kabeljauw (31 %) en schol (24 %). 
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TABEL 29 : AANLANDINGEN DOOR VREEMDE VAARTUIGEN 
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X. QUOTABEM TTING PER VISBESTAND IN 1998 
(tabellen 31, 32, 33, 34, 35, 36, kaart, 37, 38) 
De TAC's {totale toegestane vangst voor de E.G., met inbegrip van derde 
landen ingeval van joint stocks) evenals de quota (verdeling van het EG-TAC-aan-
deel over de diverse lidstaten) werden voor het jaar 1998 definitief vastgesteld door 
de EG-Verordening 45/98 van de Raad van 19 december 1997. Daarnaast werd op 
dezelfde Raad Verordening-EG nr. 47/98, houdende verdeling voor 1998 van be-
paalde vangstquota over de lidstaten voor vaartuigen, die vissen in de exclusieve 
economische zone van Noorwegen, goedgekeurd. 
In de loop van het visseizoen werd bij Verordening (EG) nr. 783/98 van de 
Raad van 7 april 1998. TAC en quota vastgesteld voor nieuwe soorten in de Noord-
zee - schartong 
- zeeduivel 
- tarbot en griet 
- roggen 
- schar en bot 
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Ondermeer dankzij diverse (35) supplementaire quotumuitwisselingen (in het 
kader van artikel 9 van EG-Verordening nr. 3760/92) in de loop van het jaar, kon het 
gehele jaar rond gevist worden. 
Tabel 31 geeft een overzicht van de quota-swaps om aan de dwingende noden 
in eigen en in partnerlanden te voldoen. Met niet minder dan 8 partnerlanden werd 
geruild. De belangrijkste ruil in kabeljauwequivalenten is zonder twijfel de haring-
tong ruil met Nederland, die normaliter onmiddellijk bij de vaststelling van de quota 
wordt gesloten. België verwierf daarmee bijna 300 ton tong in de Golf van Biskaje, 
zodat het effectieve quotum aldaar vervijfvoudigde. 
Alhoewel de andere ruilen misschien minder spectaculair schijnen te zijn, 
hebben ze ertoe bijgedragen de sluiting van de visserij op bedoelde visbestanden te 
voorkomen of op zijn minst te verdagen tot later op het visseizoen. Zo werden er bij 
de aanvang van het visseizoen belangrijke hoeveelheden uitgewisseld met Ierland. 
Verder werden met Spanje bijvangsten in de Golf van Gascogne bekomen. Deze 
overeenkomst wordt in principe elk jaar stilzwijgend verlengd. Daarnaast werd 1.237 
ton extra noordzeekabeljauwquotum bekomen, dat voor de helft van Duitsland 
afkomstig was. Aldus verhoogde het effectieve quotum met 28 %. Dankzij quotaruil 
konden de globale initiële quota van tong en schol resp. met 15 % en 14 % toene-
men in 1998. 
Uiteindelijk werd de visserij op een negental perifere bestanden gesloten, 
waaronder een viertal tongbestanden en een tweetal scholbestanden. Vanaf het 
visseizoen 1997 was het voor het eerst mogelijk in het kader van het meerjarenbe-
heer van de quota in te spelen op de flexibiliteit van de quota. Aldus werd 10 % van 
het initieel quotum 1997 aan het quotum 1998 toegevoegd, namelijk 150 ton Noord-
zeetong, 246 ton zeeduivel VII en 61 ton schartong VII. Daarnaast werd 10 % van 
het initieel quotum 1998 van tong Villa,b (8 ton), schelvis Vb, VI (6 ton), wijting Vila 
(2 ton), zeeduivel gebied VII (246 ton) en schartong gebied VII (61 ton) naar 1999 
overgedragen. Daarnaast kwamen de overbevissingen van tong Vila (7 ton) en schol 
Vllf.g (33 ton) in mindering op de quota 1998 Bovendien komt de overbevissing 
1998 van 11 ton ton in Vlie in mindering op het quotum 1999. 
Naast de communautaire wetgeving, in het bijzonder de jaarlijkse vaststelling 
van de vangstquota's, werden nog extra nationale beperkingen ingesteld. Onder-
meer werd de exploitatie van de tongbestanden aan banden gelegd. Zo vaardigde 
men onder meer voor alle tongbestanden maximale tongvangsten per kalenderdag 
en per uur aanwezigheid in de zone uit. Het Noordzeetongquotum werd zeer strin-
gent beheerd, teneinde de vangsten over het gehele seizoen te spreiden. Voor de 
groep vaartuigen van minder dan 300 PK reserveerde men op basis van historische 
rechten 34 % van het nationale tongquotum Binnen de groepen werden, op vaar-
tuigniveau, maximale hoeveelheden toegekend in functie van het motorvermogen. 
Door de hoeveelheden toe te kennen voor beperkte periodes (nl. eerste semester, 
derde kwartaal, oktober-november, december) was het mogelijk de onbenutte hoe-
veelheden van de vorige periode te herverdelen in de volgende periode. Voor het 
vaartuigsegment tot en met 300 PK opteerde men voor het behoud van meer flexibi-
liteit. De eerste periode omvatte aldus 10 maanden gevolgd door een 2e periode 
van twee maanden. 
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T A B E L 32 : EFFECTIEVE BELGISCHE QUOTA 1998 
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ln de loop van 1998 werden eveneens aanvoerbeperkingen van schol en 
kabeljauw per vaartdag toegepast. 
. Daarnaast werd een vaartdagenregeling uitgewerkt, waarbij de tijd op zee aan 
banden wordt gelegd. Ingevolge de aanhoudende lage schol- en tongquota in de 
Noordzee, werd het maximum aantal vaartdagen Noordzee op 235 behouden. 
Hierna volgen bondig de bijkomende nationale beheersmaatregelen : 
a) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 23.12.97 (B.S. 31.12.97) gewijzigd bij 
M.B. 05.02.98 (B.S. 07.02.98) 
M.B. 26,03.98 (B.S. 31.03.98) 
M.B. 25.06.98 (B.S. 30.06.98) 
M.B. 28.07.98 (B.S. 31.07.98) 
M.B. 27.08.98 (B.S. 01.09.98) 
M.B. 18.09.98 (B.S. 23.09.98) 
M.B. 15.10.98 (B.S. 17.10.98) 
M.B. 28.10.98 (B.S. 31.10.98) 
M.B. 13.11.98 (B.S. 17.11.98) 
M.B. 26.11.98 (B.S. 28.11.98) 
TONG : 
= tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van 300 PK of minder is voor het jaar 1998 = 
562 ton aanvoergewicht 
=.- tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van méér dan 300 PK is voor het Ie semester 
1998 = 700 ton aanvoergewicht 
= per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee (incl. Schelde-estuarium) een 
hoeveelheid tong periode 01.01.98-31.10.98 toegekend van 27 kg per PK verhoogd met 3.000 kg 
= per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (inci. Schelde-estuarium) een 
hoeveelheid tong Ie semester 1998 toegekend van 10 kg per PK verhoogd met 3.000 kg 
='•• bij overschrijding van de toegewezen hoeveelheid tong wordt de visvergunning ten minste 5 
dagen ingetrokken. 
De periode van intrekking omvat minstens 1 dag per 500 kg overschrijding 
aan de Scheldevissersvloot, die enkel binnengaats mag vissen, wordt geen tongquotum toege-
kend in de Noordzee (incl. Schelde-estuarium) 
=• vaartuigen, die een tongquotum werden toegekend in de Noordzee, mogen geen tong en schol 
vangen op de Westerschelde binnengaats. 
Deze beperking is niet van toepassing op de Scheldevissersvloot, die op het estuarium mag 
vissen. 
- de hoeveelheid tong, die aan een vissersvaartuig wordt toegewezen, is niet overdraagbaar naar 
een ander vissersvaartuig 
= gedurende januari 1998 is de zone Vlllab gesloten voor de visserij 
= gedurende het Ie semester 1998 worden de tongvangsten beperkt tot: 
• 300 kg per kalenderdag in Vlle 
• 1.200 kg per kalenderdag in Vlllab 
• voor vaartuigen van 300 PK of minder 
• 8 kg per uur in Vila. Vllfg 
' 10 kg per uur in Vlld 
• 15 kg per uurin Vb, VI. Vllh.j.k 
• voor vaartuigen van méér dan 300 PK 
> 15 kg per uur in Vila, Vllfg 
• 20 kg per uur in Vlld 
> 30 kg per uur in Vb, VI, Vllhjk 
= vanaf 1 februari 1998 mag gevist worden in de Golf van Gascogne als men over een speciaal 
visdocument (Vlllab) beschikt. 
Het speciaal visdocument Vlllab is ofwel geldig voor de periode 1 februari tot 31 mei, ofwel voor 
de periode vanaf 1 juni. 
Per vissersvaartuig wordt slechts één speciaal visdocument 1998 afgeleverd. 
Ingeval het aangevraagd speciaal visdocument niet wordt gebruikt in de overeenstemmende 
periode, vervallen de visserijrechten in de Golf van Gascogne tot 31.12.2001. 
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het totale tongquotum in de Golf wordt verdeeld naar de periodes toe in functie van het aantal 
uitgereikte speciale visdocumenten en het motorvermogen 
bij het verlaten van de zone Vlllab, alsook bij het binnenlopen in de haven, moeten de tongvang-
sten uit de Golf van die zeereis onmiddellijk gemeld worden aan de Dienst Zeevisserij. 
SCHOL 
O- minimummaat = 27 cm 
• max. 300 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of minder (periode 
01.01.98-31.03,98) 
• max. 600 kg schol uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van méér dan 300 PK (periode 
01.01.98-31.03.98) 
• voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-*- max. 15 kg per uur in Vllfg 
•*• max. 20 kg per uur in Vb, VI, Vlladehjk, VIII 
o voor vaartuigen van méér dan 300 PK 
•*• max. 30 kg per uur in Vllfg 
-*• max. 40 kg per uur in Vlladehjk. VIII 
-*• max. 80 kg per uur in Vb, VI 
VAARTDAGEN 
X van 01.01.98 tot 30.04.98 : max. 95 
X van 01.01.98 tot 31.08.98 : max. 190 
X van 01.01.98 tof 31.12.98 : max. 285 
X per twee dagen overschrijding wordt één dag extra gekort in volgende periodie (eventueel 1999) 
X bij herhaling wordt per dag overschrijding één dag extra gekort in volgende periode (eventueel 
1999) 
X het aantal vaartdagen in de Noordzee wordt voor de boomkorvaartuigen beperkt tot 235 in 1998 
X de overschreden vaartdagen in de Noordzee worden afgetrokken in 1999. 
Bovendien kan de visvergunning per dag overschrijding één dag worden ingetrokken. 
X een aanwezigheid van minder dan 12 u. In de Noordzee wordt gedurende een zeereis in de 
ICES-gebieden Vb, VI, VII, VIII niet aangerekend als vaartdag in de Noordzee voor zover alle 
vangsten werden behaald in hogervermelde ICES-gebieden. 
X max. 25 vaartdagen per maand in de Golf van Gascogne. 
SKAGERRAK : gesloten vanaf 01.01.98 
KABELJAUW : spanvisserij enkel toegelaten vanaf 1 april 1998 voor vissersvaartuigen van max. 
70 BT 
MAKREEL : max. 50 kg per vaartdag 
b) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 05.02.98 (B.S. 07.02.98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (B.S. 31.12.97) 
-• gedurende de periode 01.03.98-30.06.98 worden de tongvangsten beperkt tot 
s voor vaartuigen van 300 PK of minder 
>- 8 kg per uur in Vllfg 
^ 10 kg per uur in Vila, Vlld 
> 15 kg peruurin Vb, VI, Vllhj; 
-» voor vaartuigen van méér dan 300 PK 
- 15 kg per uur in Vllfg 
- 20 kg per uur in Vila, Vlld 
^ 30 kg per uur in Vb, VI, Vllhjk 
•+ gedurende de periode 08.02.98-31.12.98 worden de scholvangsten in Vb, VI beperkt tot 25 kg 
per uur 
-» de vaartdagenbeperking van 25 dagen per maand is van toepassing over alle gebieden voor de 
vaartuigen die in de loop van de maand in de Golf van Gascogne vissen. 
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c) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 26.03,98 (B.S. 31.03.98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (B.S. 31.12.97) 
TONG 
gedurende de periode 1 april 1998-30 juni 1998 worden de tongvangsten beperkt tot 
-» 100 kg per kalenderdag in Vlle 
-» 1.200 kg per kalenderdag in Vlllab (gesloten van 21.03.98 tot 31.05.98) 
-> voor vaartuigen van 300 PK of minder 
* 5 kg per uur in Vllfg 
* 10 kg per uur in Vila, Vlld 
*15kgperuurinVb,VI,Vllhjk 
-> voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
* 10 kg per uur in Vllfg 
* 20 kg per uur in Vila, Vlld 
* 30 kg per uur in Vb, VI, Vllhjk 
SCHOL 
gedurende de periode 1 april 1998 - 31 december 1998 
-» max. 600 kg uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-» max. 1.200 kg uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
-> voor vaartuigen van 300 PK of minder 
* max. 10 kg per uur in Vilde 
* max. 13 kg per uur in Vllfg 
' max. 20 kg per uur in Vb, VI, Vila, Vllhjk. VIII 
-» voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
* max. 20 kg per uur in Vilde 
* max . 25 kg per uur in Vb, VI. Vllfg 
* max. 40 kg per uur in Vila, Vllhjk. VIII 
d) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 25.06.98 (B.S. 30.06.98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (B.S. 31.12 97) 
KABELJAUW 
m gedurende de periode 1 juli 1998 - 30 september 1998 worden de vangsten door boomkorvaar-
tuigen beperkt tot 
— 250 kg per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-• 500 kg per vaartdag voor vaartuigen van meer da n300 PK 
• met uitzondering van de vaartuigen met maximaal 70 BT is de spanvisserij gedurende het tweede 
semester verboden 
TONG 
tongquotum Noordzee voor de groep vaartuigen van meer dan 300 PK is voor het jaar 1998 = 
1.049 ton aanvoergewicht 
- per vissersvaartuig van meer dan 300 PK wordt in de Noordzee (incl. Schelde-estuarium) een 
hoeveelheid tong 3e kwartaal 1998 toegekend van 6 kg per PK verhoogd met 2.000 kg 
gedurende het derde kwartaal 1998 worden de tongvangsten beperkt tot 
->• voor vaartuigen van 300 PK of minder 
* 5 kg per uur in Vllfg 
* lOkgperuurin Vila. Vlld 
* 15 kg per uur in Vb, VI. Vllhjk 
-» voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
* 10 kg per uur in Vllfg 
* 20 kg per uur in Vila, Vlld 
* 30 kg per uur in Vb. VI. Vllhjk 
SCHOL 
= vanaf 16 augustus 1998 worden de maximale vangsten opgetrokken tot 
-» max. 1.000 kg uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-• max. 2.000 kg uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
= vanaf dat er nog slechts 500 ton beschikbaar is tot 31 december 1998 
-»• max. 500 kg uit de Noordzee per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-• max. 1.000 kg uit de Noordzee per vaartdg voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
MAKREEL 
= vanaf 1 juli 1998 tot op het ogenblik dat 120 ton is opgevist, nl. tot 1 augustus 1998 : vrij 
=• vanaf 1 augustus 1998 : 200 kg per vaartdag 
e) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28.07.98 (BS. 31.07.98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (B.S. 31.12.97) 
KABELJAUW 
m gedurende de periode 16.08.98 - 31.12.98 worden de vangsten door boomkorvaartuigen beperkt 
tot 
-• 400 kg per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of minder 
—• 800 kg per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
• vanaf het ogenblik dat het nog beschikbare kabeljauwquotum in de Noordzee slechts 1.500 ton 
omvat worden de vangsten door boomkorvaartuigen tot 31.12.98 beperkt tot 
-* 400 kg per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of minder 
-» 200 kg per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
m enkel de vaartuigen van 70 BT of minder mogen de spanvisserij beoefenen 
TONG Vila 
vanaf 1 augustus tot 30 september 1998 
-• voor vaartuigen van 300 PK of minder: 5 kg per uur in Vila 
=•• voor vaartuigen van meer dan 300 PK : 10 kg per uur in Vila 
0 MINISTERIEEL BESLUIT VAN 27.08.98 (B.S. 01.09 98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (B.S. 31.12.97) 
SCHOL Vllfg 
vanaf 01.09.1998 worden de scholvangsten per dag beperkt tot 40 kg en dit voor alle vaartuigen 
g) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 18.09.98 (B.S. 23.09.98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (BS. 31.12.97) 
TONG 
= per vissersvaartuig van méér dan 300 PK wordt in de Noordzee (incl. Schelde-estuarium) een 
hoeveelheid tong voor de periode 1 oktober 1998 tot en met 30 november 1998 toegekend van 
10 kg per PK verhoogd met 2.000 kg 
gedurende de periode 1 oktober 1998 - 31 december 1998 worden de tongvangsten beperkt tot 
/ voor vissersvaartuigen van 300 PK of minder 
^ 15 kg per vol uur in de resp. gebieden Vb, VI en Vllhjk 
•- 10 kg per vol uur in Vlld 
>- 5 kg per vol uur in Vllfg en Vila 
/ voor vissersvaartuigen van méér dan 300 PK 
• 30 kg per vol uur in Vb, VI, Vllhjk 
• 20 kg per vol uur in Vlld 
•- 10 kg per vol uur in Vllfg en Vila 
SCHOL 
=• gedurende de periode 23 september 1998 - 31 december 1998 worden de scholvangsten buiten 
de Noordzee beperkt tot 
/ voor vissersvaartuigen van 300 PK of minder 
-»• 10 kg per vol uur in Vlle 
-- 30 kg per vol uur in Vb, VI, Vila, Vllhjk, VIII 
/ voor vissersvaartuigen van méér dan 300 PK 
•» 20 kg per vol uur in Vilde 
•- 25 kg per vol uur in Vb, VI 
-" 60 kg per vol uur in Vila, Vllhjk, Vlil 
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/ voor alle vissersvaartuigen 40 kg per dag in Vilfg 
h) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 15.10.98 (B.S. 17.10.98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (B.S. 31.12.97) 
KABELJAUW 
-» voor de periode van 15 oktober 1998 tot en met 31 december 1998 wordt 900 ton kabeljauw uit 
de Noordzee voorbehouden aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 300 PK of 
minder 
-» de kabeljauwaanvoer van een vissersvaartuig van niet meer dan 300 PK mag per week maximaal 
4.000 kg bedragen en dit vanaf maandag 19 oktober 1998. Een week begint op maandag 00.00 
uur en eindigt op zondag 24.00 uur. Voor vissersvaartuigen die een zeereis verwezenlijken van 
méér dan 10 vaartdagen blijft de beperking van 400 kg kabeljauw per vaartdag van toepassing. 
-> vaartuigen met een bruto-tonnage van maximum 70 BT mogen de spanvisserij op kabeljauw 
beoefenen en dit binnen de beperking van 4.000 kg kabeljauwaanvoer per vissersvaartuig en per 
week. 
I) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 28.10.98 (B.S. 31.10.98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (B.S. 31.12.97) 
TONG 
=• per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee (incl. Schelde-estuarium) een 
hoeveelheid tong voor de periode 1 november 1998 tot en met 31 december 1998 toegekend van 
. 12 kg per PK 
= gedurende de periode 1 november 1998 - 31 december 1998 worden de tongvangsten beperkt 
tot 
• voor vissersvaartuigen van 300 PK of minder 
* 15 kg per vol uur in de resp. gebieden Vb, VI. Vlld, Vllhjk 
* 5 kg per vol uur in Vila 
• voor vissersvaartuigen van meer dan 300 PK 
* 30 kg per vol uur in de resp. gebieden Vb, VI, Vlld, Vllhjk 
* 10 kg per vol uur in Vila 
j) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 13.11.98 (B.S. 17.11.98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (B.S. 31.12.97) 
TOWG 
-» per vissersvaartuig van meer dan 300 PK wordt in de Noordzee (excl. Schelde-estuarium) een 
hoeveelheid tong voor de periode 1 oktober 1998 tot en met 30 november 1998 toegekend van 
14 kg per PK verhoogd met 2.000 kg 
KABELJAUW 
-> gedurende de periode 17 november 1998 - 31 december 1998 worden de vangsten door boom-
korvaartuigen in de gebieden VII behalve Vila. VIII beperkt tot 
* 50 kg per vaartdag voor vaartuigen van 300 PK of minder 
* 100 kg per vaartdag voor vaartuigen van meer dan 300 PK 
-• voor de periode van 15 oktober 1998 tot en met 31 december 1998 wordt 925 ton kabeljauw uit 
de Noordzee voorbehouden aan de vissersvaartuigen met een motorvermogen van 300 PK of 
minder 
k) MINISTERIEEL BESLUIT VAN 26.11.98 (B.S. 28.11.98) 
tot wijziging van M.B. 23.12.97 (B.S. 31.12.97) 
TONG 
-• per vissersvaartuig van meer dan 300 PK wordt in de Noordzee (excl. Schelde-estuarium) een 
hoeveelheid tong voor december 1998 toegekend van 6 kg per PK 
-» per vissersvaartuig van 300 PK of minder wordt in de Noordzee (excl. Schelde-estuarium) een 
hoeveelheid tong voor de periode 1 november 1998 tot 31 december 1998 toegekend van 17 kg 
per PK 
- 9 4 -
-» Noordzeetong-groepsquotum voor de vaartuigen van 300 PK of minder omvat voor 1998 : 
612 ton 
-» Noordzeetong-groepsquotum voor de vaartuigen van meer dan 300 PK omvat voor 1998 : 
999 ton 
-• gedurende december 1998 worden de tongvangsten beperkt tot 
* 20 kg per vol uur in de gebieden Vb, VI, Vlld, Vllhjk voor vissersvaartuigen vn 300 PK of 
minder 
* 40 kg per vol uur in de gebieden Vb, VI, Vlld, Vllhjk voor vissersvaartuigen van meer dan 
300 PK. 
Verder werd bij koninklijk besluit de visserij op tong in de Belgische 3 mijlszone 
verboden voor boomkorvaartuigen van meer dan 70 BT gedurende de periode van 
6 juni 1998 tot 31 maart 1999. 
Zoals blijkt uit tabel 37, bleven vooral de initiële quota voor de pelagische vissoor-
ten haring en sprot fel onderbenut, wat in verband kan gebracht worden met de 
afzetproblemen bij het vermarkten van de diskontinue aanvoer. Via ruil kon een 
belangrijk deel van de haring-, makreel-, sprot-, heek- en zeeduivelquota worden 
gevaloriseerd. Daartegenover weze opgemerkt dat de initiële globale quota voor 
kabeljauw en schol resp. met 25 % en 11 % werden overtroffen. Dit was mogelijk via 
quota- uitwisseling. In 1991 diende nog 4.600 ton schol in de Noordzee of 43 % van 
het initiële quotum bijgeruild te worden teneinde het gehele seizoen te kunnen 
rondvissen. Het aanvankelijk Noordzeescholquotum 1997 is nu teruggevallen tot dit 
niveau, namelijk 4.560 ton. Voor 1998 was er een toename tot 5.160 ton. Daarente-
gen werden de initiële quota voor zeeduivel, pollak, heek en haring nog niet voor de 
helft opgevist. 
De som van de aan België toegewezen platvisquota 1998 stagneerde bij 't niveau 
1997, doch waren verder zowel voor tong als voor schol de laagste van de jaren 
negentig. De initieel toegewezen witvisquota uitgedrukt in kabeljauwequivalenten 
(KE) omvatte 59.600 ton. Quotaruil onder meer van pelagische soorten en van 
langoestines voor demersale species leverde een extra 4.600 ton KE witvis op. In 
het kader van de flexibiliteit van de quota kon tien procent van sommige quota 
overgedragen worden naar het volgende visseizoen 1999 (600 ton KE). Vermits 
52 000 ton KE witvis werd gevangen in 1998. mogen we stellen dat de initiële witvis-
quota voor 87 % werden benut 
De globale benuttingsgraden van de voor België belangrijkste vissoorten, nl. tong, 
schol en kabeljauw waren resp. 85 %. 97 % en 101 % Dezelfde drie soorten behaal-
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XI. APPORTS ET RECETTES DE LA PÊCHE 
MARITIME EN 1998 
1 Règlements UE 
1.1 Gestion des efforts de pêche 
L'année 1998 était la troisième campagne de pêche pour laquelle des maxima 
d'efforts de pêche ont été instaurés par branche de.pêcherie dans les eaux 
occidentales. L'effort de pêche dans les zones c.i.e.m Vb, VI, VII et VIII (les eaux 
a l'ouest de l'lrlande, de l'Ecosse, la mer d'lrlande, la mer celtique, la Manche 
anglaise et Ie Golfe de Gascogne) est mesure en kW jours de mer et constitue Ie 
produit de la puissance motrice du bateau de pêche et de l'activité en jours de 
mer. L'effort de pêche dans les eaux occidentales s'est élevé a 6.162.000 kW 
jours de mer et a done reculé de 10 % par rapport a 1997. L'effort de pêche 
maximal attribué initialement n'a pas été utilise pour 9 %. 
1.2 Captures totales autorisées (TAC) 
Au Conseil de la Pêche de printemps, il a été décidé de protéger des fonds de 
pêche supplémentaires en mer du Nord en fixant des TAC et des quotas. Ces 
mesures concernaient Ie turbot, la barbue, la raie, la limande, Ie flet, la sole 
limande, la plie cynoglosse, la cardine et la lotte. En dépit de la forte classe d'age 
1996, les quotas de soles de la mer du Nord n'ont pas augmenté de plus de 6 %. 
Les quotas de plies sont également demeurés a un niveau modeste. II est heu-
reux que la flotte ait pu bénéficier d'altematives en dehors de la mer du Nord. 
1.3 Politique pluriannuelle 
A partir du 1 er janvier 1997. la gestion des quotas a fait l'objet d'une plus grande 
flexibilité. II s'ensuit que tous les dépassements de quota sont, systématiquement 
ou non, augmentés d'un coefficient de penalisation sur Ie quota de la campagne 
de pêche suivante. Cette procédure est réduite au minimum grace a une gestion 
efficace et aux échanges de quotas. Pour deux fonds, a savoir les plies Vllf,g et 
les soles Vila, une reduction de respectivement 33 et 7 tonnes a été appliquée. 
Par ailleurs, Ie quota de soles de la mer du Nord a pu augmenter de 150 tonnes 
grace au report de volumes inutilisés en 1997 
1.4 Plan d'orientation pluriannuel 
Dans Ie courant de 1998, trois unites ont été remises en service et deux nou-
veaux bateaux ont été ajoutés a la flotte; en revanche, 13 unites en ont été re-
tirees. Au décompte, la capacité de pêche a done diminué de 244 TB et de 734 
kW de sorte que les objectifs finaux de capacité du Plan d'orientation pluriannuel 
POP IV 1997-2001 sont déja atteints. 
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2 Apports et recettes dans la pêche maritime en 1998 
2.1 Généralités 
La somma des quotas de poissons plats attribués a la Belgique en 1998 était la 
plus basse des années nonante, tant pour la sole que pour la plie. 
En ce qui concerne la campagne de pêche 1998, on a procédé a quelque 30 
échanges de quotas avec d'autres Etats membres, d'oü une augmentation de 25 
% du quota de cabillauds et de 15 % pour les poissons plats, soles et plies. Afin 
d'étaler autant que possible les captures de soles et de plies sur l'ensemble de la 
campagne de pêche, des restrictions de capture ont été instaurées par unité de 
temps dans les zones concernées. En mer du Nord, des quantités maximales de 
soles attribuées par navire en fonction de la puissance motrice ont été appli-
quées. 
Le nombre de navires qui ont écoulé leurs prises dans les ports belges au cours 
de l'année 1998 a diminué de 12 unites pour passer a 124. La puissance motrice 
moyenne pondérée a cependant augmenté de 2 % pour atteindre 510 kW alors 
que le nombre de jours de mer a reculé de 11 % pour se situer a 21.981 jours. 
Les apports par jour de mer ont progressé de 6 % pour passer a 825 kg si bien 
que les quantités totales de produits de la pêche mis en vente, captures sous 
pavilion beige et amenés dans les ports nationaux, ont diminué de 1.173 tonnes 
et n'atteignent plus que 18.144 tonnes (- 6 %). En outre, le prix moyen de 
l'assortiment de captures a baisse de sorte que les recettes ont reculé de 241 
millions de BEF pour se situer a 2,5 milliards de BEF. Par jour de mer, ces recet-
tes se chiffrent a 113.700 BEF (+ 3 %) 
L'exportation directe par le bials des apports dans les ports étrangers a pro-
gressé d'environ 1.500 tonnes pour atteindre 9.031 tonnes (+ 20 %). La baisse 
des apports dans les ports nationaux s est ainsi trouvée entièrement compensée 
de sorte que les débarquements globaux ont été d'environ 27.200 tonnes (+ 1 %). 
Un tiers du poisson pêche sous pavilion beige a done été commercialise dans 
des ports étrangers. 
Plus des trois quarts de la perte de chiffre d'affaires dans les ports nationaux sont 
imputables a la croissance de la valeur des apports dans les ports étrangers qui 
est de I'ordre de 190 millions de BEF Le chiffre d'affaires brut dans les ports 
étrangers a en effet atteint environ 983 millions de BEF (+ 24 %), soit 63 millions 
de BEF de plus que pour lannée record de 1995. La valeur globale a la criée 
des produits de la pêche captures par les navires de pêche belges s'est élevée a 
3.483 millions de BEF (- 1 %) en 1998. 
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2.2 Par minque 
Les apports a Zeebrugge ont diminué de 292 tonnes pour passer a 11.797 ton-
nes (- 2 %). 
A la suite également d'une baisse du prix moyen de 14 % qui est passé a 142 
BEF/kg, la valeur des apports a la minque a reculé de 117 millions de BEF pour 
se situer a 1,-68 milliard de BEF (- 7 %). Un tiers du rétablissement des recettes 
de 1997 a ainsi été reperdu. Zeebrugge a assure les deux tiers de la recette 
totale réalisée par les navires belges dans les ports nationaux. 
A Oostende, la reduction des apports fut sensible avec moins 850 tonnes. Le 
volume débarqué a diminué de 13 % pour passer a 5.558 tonnes. L'offre de soles 
a même chuté de 224 tonnes, soit un recul de 20 %. Le prix moyen a stagné 
autour de 128 BEF/kg a Oostende de sorte que les recettes sont, paralièlement 
aux apports, tombées a 712 millions de BEF. Comme pour Zeebrugge, la perte 
s'est chiffrée a 117 millions de BEF. 
A Nieuwpoort, tant les apports que les recettes ont baisse : respectivement de 4 
% pour passer a 790 tonnes et de 8 % pour atteindre 105 millions de BEF. Le prix 
moyen s'est élevé a 133 BEF/kg (- 5 %). 
2.3 Par espèce 
Les apports de cabillauds ont augmenté de 446 tonnes pour atteindre 3.503 
tonnes (+ 15 %). Contrairement a ce qui s^était passé en 1997 ou plus de la 
moitié des débarquements avaient eu lieu au cours du dernier trimestre, les 
apports se sont répartis de maniere plus egale sur l'ensemble de la campagne de 
pêche en 1998. Au cours des trois premiers trimestres, 2.331 tonnes de cabil-
lauds ont été mis en vente, soit une hausse de 919 tonnes (+ 65 %) alors que 
pour le dernier trimestre, les apports ont régressé de 473 tonnes pour passer a 
1.172 tonnes (-29%). 
Sur base annuelle, l'augmentation des apports conceme surtout la categorie de 
taille 4 pour laquelle l'offre a progressé de 482 tonnes pour atteindre 1.096 
tonnes. La production de petits cabillauds de calibre 5 a stagné a 1.590 tonnes 
alors que les categories des tailles supérieures ont accuse une legére reduction 
des apports. 
Malgré l'accroissement des apports. le prix moyen du cabillaud a sensiblement 
augmenté, passant de 61 BEF/kg a 73 BEF/kg (+ 20 %) de sorte que la valeur a 
la criée a progressé de pas moins de 70 millions de BEF pour atteindre 256 
millions de BEF (+ 38 %). 
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Le prix moyen des soles, notre espèce la plus importante, a légèrement reculé, 
passant de 391 BEF/kg a 378 BEF/kg. Malgré cette diminution d'a peine 3 %, on 
a enregistré une nette tendance a la baisse des prix durant toute la campagne de 
pêche. Alors que le prix de la sole s'élevait encore a 444 BEF/kg en janvier, il 
n'atteignait plus que 245 BEF/kg a la criée en décembre. Cette reduction de prix 
est directement liée a l'arrivée en capture de la classe d'age 1996. 
L'apport global des soles a reculé de 582 tonnes, d'oü une diminution de 267 
millions de BEF des recettes qui retombent a 1.167 millions de BEF (-19 %). 
Les volumes débarqués de plies ont encore reculé de 491 tonnes pour se situer a 
4.282 tonnes ( - 10 %). En revanche, les prix se sont améliorés en passant de 69 
BEF/kg a 72 BEF/kg. La formation des prix ne s'est toutefois pas déroulée de 
maniere uniforme durant la campagne : au cours des quatre premiers mois de 
Tannée, période de la plie maigre, le pnx a méme reculé de 10 % pour passer a 
59 BEF/kg alors que, pour la période de mai a décembre, il a enregistré une 
hausse de 11 % pour atteindre 78 BEF/kg. 
Les apports de soles limandes ont stagné a 123 millions de BEF mais la combi-
naison turbot et barbue a subi une baisse de chiffre d'affaires de 190 millions de 
BEF en régressant a 168 millions de BEF (- 12 %). 
Les apports de crevettes ont été peu abondants d'oü une hausse sensible des 
pnx a 186 BEF/kg (+60%). 
Les lots de produits de la pêche offerts a l'intervention ont diminué de moitié et 
s'élevaient a l l o tonnes, soit 0,6 % de l'offre Les retraits consistaient surtout en 
limandes. 
2.4 Par type de pêche 
Grace a l'augmentation des apports par jour de mer et a la reduction du prix 
moyen, en particulier de la sole, la recette moyenne par jour de mer des produits 
débarqués dans les ports belges a pu augmenter de 3.100 BEF et atteindre 
113.700 BEF. Ce tableau general nest cependant pas applicable de fagon ho-
mogene aux diverses methodes de pêche mais il a été determine par le secteur 
dominant, celui des chaluts a perches. 
Les apports de la pêche a panneaux dans les ports belges ont été réduits de 
moitié et se chiffrent a 687 tonnes, résultat qui dêcoule a l'évidence de la diminu-
tion de 40 % du nombre de jours de mer qui est passé a 1.023 jours. De plus, les 
apports par jour de mer ont également régressé de 17 % et sont tombes a 670 kg 
et ce malgré une augmentation de 9 % de la puissance moyenne par unite qui 
s'est chiffrée a 303 kW. 
Le prix moyen des captures s'est cependant accru de 13 BEF/kg pour passer a 
87 BEF/kg (+ 18 %). Les recettes par jour de mer ont ainsi pu atteindre 58.400 
BEF ce qui a permis de limiter la perte a 3 %. La valeur totale des apports de 
produits de la pêche a panneaux a néanmoins fléchi de 42 millions de BEF pour 
retomber a 60 millions de BEF. 
La pêche a la langoustine a vu ses activités croltre de 10 % en mer. Les apports 
par jour de mer ayant cependant baisse de 7 % pour passer a 400 kg, le total des 
apports n'a beneficie que d'une hausse de 2 % pour atteindre 740 tonnes. Le prix 
moyen des captures a fléchi si bien que les recettes se sont maintenues avec 
peine a 109 millions de BEF. Par jour de mer, les recettes s'élevaient a 58.400 
BEF, soit autant que pour la pêche a panneaux. La puissance motrice étant 
supérieure de 30 % dans la pêche a panneaux, on enregistre 68 % d'apports 
supplémentaires par jour de mer. 
La pêche aux crevettes, pratiquée pendant 1.958 jours (- 4 %) avec des unites de 
179 kW en moyenne, a fourni 342 tonnes (- 33 %) d'une valeur de 45 millions de 
BEF (- 9 %), soit respectivement 175 kg (- 30 %) et 22.800 BEF (- 5 %) par jour 
de mer. 
Dans le secteur du chalut a perches, ports belges et étrangers confondus, l'effort 
de pêche a légèrement régressé. Pour une reduction d'activité de 8 %, soit 
21.578 jours de mer, et une puissance moyenne de 601 kW (+ 5 %), les apports 
ont progressé de 5 % et atteint 23.141 tonnes, ce qui représente 3,1 milliards de 
BEF (- 1 %). Par jour de mer, cela correspondait a 1.072 kg (+ 14 %) et 142.900 
BEF (+ 7 %). 
Les unites de plus de 660 kW ont preste environ 12.400 jours. Elles ont ainsi 
ramene 17.910 tonnes (+ 10 %) pour une valeur de 2.375 millions de BEF (+ 5 
%), soit 1.440 kg (+ 9 %) et 191.500 BEF (+ 6 %) par jour de mer. 
Les eurokotters ont preste 2.872 jours et débarqué, dans leurs ports d'attache, 
1.318 tonnes (+ 7 %) pour une valeur de 192 millions de BEF (- 6 %). Par jour de 
mer, ils ont amené 460 kg (+ 7 %) représentant, a la criée, une valeur de 66.800 
BEF (- 6 %). 
Le chiffre d'affaires par jour de mer a évolué favorablement pour la plupart des 
types de pêche. Par ailleurs, le prix du gasoil s est révélé particuliérement avan-
tageux puisqu'il a baisse de prés de 20 %, soit 6,3 BEF/l. Cette tendance a la 
baisse s'est encore accentuée en décembre par une diminution de 31 % a 5,3 
BEF/l. 1998 peut done être considéré comme une année favorable pour la pêche 
maritime. 
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XII. LANDINGS AND RETURNS IN THE BELGIAN 
SEA FISHERY DURING 1998 
1. EC-Regulations 
1.1. Fishing efforts management 
1998 was the third fishing season for which effort levels per fishing branch 
were effective In western waters. The fishing efforts in the ICES-areas Vb, VI, 
VII and VIII (the waters west of Ireland, Scotland, the Irish Sea, theCeltic Sea, 
the English Channel and the Bay of Gascogne) are measured in terms of kw 
days at sea and is consequently the product of the engine power of the vessel 
and the activity in days at sea. The fishing effort in western waters amounted 
to 6.162 000 kW days at sea, a 10 % decrease as compared to 1997. The 
maximum fishing effort granted initially remained for 9 % unused. 
1.2. Total of allowable catches (TAG) 
At the spring fishing council it was decided to protect extra fish stocks in the 
North Sea by fixing the TAG and the quotas. The species concerned were 
turbot, brill, ray, dab, flounder, lemon sole, witch, megrim, and anglerfish. 
Though 1996 was a good year class for North Sea Sole, the quotas for 
catches in the North Sea increased by only 6 %. The plaice quota remained 
equally modest. Fortunately the fleet had several alternatives outside the 
North Sea 
1.3. Multiannual policy 
From 1 January 1997 on the quotas have been managed with increased 
flexibility. One of the consequences is that any excess of the quotas, whether 
or not raised by a penalizing coefficient, systematically reduces the quotas for 
the next fishing season. But a more efficient quotas management together 
with the exchange of quotas do much to reduce that sort of risk to its 
minimum. Thus for two fishery resources, plaice Vllf.g and sole Vila, a 
reduction with respectively 33 and 7 tons was applied. On the other hand the 
North Sea sole quota increased by 150 tons owing to the conveyance of 
quantities unused in 1997. 
1.4 Multiannual programme 
In 1998 three units were taken into service again and two new vessels added 
to the fleet. On the other hand 13 units were withdrawn from it. Thus the 
fishery capacity on balance decreased by 244 BT and 734 kW, which means 
that the final capacity of the multiannual programme MAGP IV 1997-2001 has 
already been reached. 
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2. Landings and returns in the 1998 sea fishery 
2.1. General data 
The 1998 total of flatfish quotas allotted to Belgium was for both soles and 
plaice the lowest of the nineties. 
As regards the fishing season of 1998, about 30 quota exchanges took place 
between Member States. This resulted in an increase of the cod quotas by 25 
% and by 15 % for the flatfish species sole and plaice. In order to stagger the 
sole and plaice catches as much as possible over the fishing season, catch 
limits per time unit were introduced in the areas concerned. Maxima of sole 
quantities allotted per vessel in line with its engine power were effective in the 
North Sea. 
The number of vessels landing their catches in Belgian ports in 1998 fell back 
to 124, a decrease by 12 units. The weighted average engine power , 
however, increased by 2 % and reached 510 kW, whereas the number of 
days at sea decreased by 11 % , i.e. fell back to 21.981. The landings per day 
at sea improved by 6 % and reached 825 kg, which means that the total of the 
fishery products caught under the Belgian flag, landed in our own ports and 
offered on sale, fell back to 18.144 tons (-6%). Moreover the average price of 
the total catch went down, thus reducing the returns by 241 million BEF, i.e. to 
2,5 billion BEF. The returns per day at sea amounted to 113.700 BEF, an 
increase of 3%. 
The direct exports, estimated through landings in foreign ports, went up by 
some 1.500 tons, a 20 % increase that raised the total of tons to 9.031. Thus 
the landings in our own ports were totally compensated for, as the overall 
landings had risen to some 27.200 tons (+1%). This means that one third of 
the fish caught under the Belgian flag was marketed in foreign ports. 
Over three-quarters of the loss of returns in our own ports was due to an 
increase of the landing value in foreign ports, which amounted to 190 million 
BEF. The gross returns in foreign ports thus amounted to 983 million BEF 
(+24%), this was 63 million BEF more than during the top year 1995. The 
overall landing value of fishery products caught by Belgian vessels in 1998 
was 3.483 million BEF(-1%). 
2.2. Per fish auction 
The landings at Zeebrugge dropped to 11 797 tons, this is by 292 tons 
(-2%). 
Partly owing to a drop of the average price by 14% to 142 BEF/kg, the 
returns value fell back by 117 million BEF to almost 1.68 billion BEF(-7%). 
Thus 1/3 of the restored 1997 returns were again abandoned. Zeebrugge 
accounted for 2/3 of the total returns realised by Belgian vessels in our own 
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ports. In Ostend the reduction of returns by 850 tons was definitely dramatic. 
The landed quantity dropped to 5.558 tons, a 13 % setback. The supply of 
sole dropped by no less than 224 tons, a 20% decrease. The average price 
in Ostend stagnated at 128 BEF/kg which resulted, exactly as in Zeebrugge, 
in a 117 million BEF drop, the overall returns in proportion to the landings, 
ending up in the amount of 712 million BEF. 
In Nieuwpoort both the landings and the returns dropped by respectively 4% 
and 8% to respectively 790 tons and 105 million BEF. The average price 
was 133 BEF/kg (-5%). 
2.3. Per species 
The cod landings increased by 446 tons to 3.503 tons (+15%). Unlike 1997, 
the year in which more than half of the landings took place in the last quarter, 
the landings for 1998 were staggered more evenly over the fishing season. 
During the first three quarters 2.331 tons of cod were offered for sale, which 
was a 919 tons or 65 % increase, whereas the landings during the last 
quarter fell back to 1.172 tons, a drop by 473 tons or 29%. 
The annual increase of landings is mainly situated in size class 4, where the 
supply increased by 482 tons to reach 1.096 tons. The production of smaller 
cod species, size class 5, stagnated at 1.590 tons, whereas the larger 
assortments showed a lesser supply of landings. 
Notwithstanding the increased supply, the average cod price went up from 
61 BEF/kg to 73 BEF/kg, which was a considerable 20% rise, meaning that 
the first-sale value increased by no less than 70 million BEF(+38 %) to reach 
256 million BEF. 
The average price of sole, our most important species, however, fell back 
from 391 BEF/kg to 378 BEF/kg. Although the drop hardly amounted to 3%, 
the downward trend became obvious as the fishing season went on. If in 
January the sole price still was 444 BEF/kg , by December it had dropped to 
245 BEF/kg. This price drop was directly related to 1996, the year of real 
good North Sea sole year class 
The overall sole landings fell back by 582 tons, leaving the total at 1.167 
million BEF (-19%), a drop of 267 million BEF. 
The plaice landings again became scarcer and fell back by 491 tons to 4.282 
tons (-10%). The price, however, rose from 69 BEF/kg to 72 BEF/kg, although 
the price evolution was by no means uniform throughout the season. In the 
first 4 months of the year, i.e. the period of the empty plaice, the price even 
dropped by 10 % to 59 BEF/kg , whereas for the May-to-December season 
the price increase was 11% and reached 78 BEF/kg . 
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The auction value of lemon sole stagnated at 123 million BEF , but for the 
combined turbot and brill landings the returns fell back by 190 million BEF (-
12%) to the level of 168 million BEF . 
Shrimps were scarce and became more expensive, their price amounting to 
186BEF/kg(+60%). 
The quantities of fishing products offered by way of intervention were 
practically halved to 116 tons, which was 0,6 % of the supply. Withdrawal 
from the market mainly concerned dab. 
2.4. Per fishery 
As a result of the increased landings per day at sea and the average price 
drop, especially for sole, the average returns per day at sea for fishery 
products landed in Belgian ports went up by 3.100 BEF to reach 113.700 
BEF. This , however, is not the overall situation as it does not apply to all the 
different fishing methods, but was determined by the dominant beam trawl 
sector. 
The landings in Belgian ports resulting from otter trawling ended up at almost 
half their former size, now 687 tons, the logical consequence of a 40 % 
reduction of the number of days at sea to 1.023 days. Moreover the landings 
per day at sea decreased by 17% to 670 kg. in spite of the 9% increase of the 
average engine power per unit to 303 kW 
The average price of the catch went up by 13 BEF/kg to 87 BEF/kg (+18%). 
The results per day at sea thus amounted to 58.400 BEF, which means that 
the price drop could be limited to 3%. The total returns of fishing products 
landed in the otter trawling system showed a drop by 42 million BEF and 
ended up at 60 million BEF. 
In the Norway lobster fishery the activity at sea increased by 10 %. As the 
landings per day at sea suffered a 7 % reduction to just 400 kg, the total 
landings improved by a mere 2 %, i.e. to 740 tons. As the average price of the 
catch weakened, the returns could hardly be maintained at 109 million 
BEF. Per day at sea the returns were 58.400 BEF , the same amount as in 
the otter trawling system. The engine power used with otter trawling was 30 % 
higher, which enabled a 68% larger landing per day at sea. 
Shrimp catching during 1.958 days (-4%) provided 342 tons (-33%) with 179 
kW for a value of 45 million BEF( -9%), which is 175 kg per day at sea (-30%) 
and 22.800 BEF (-5%). 
In the beam trawling sector, Belgian and foreign ports taken together, the 
fishing effort fell back a little. An 8 % drop of activity reducing the number of 
days at sea to 21.578, together with an average engine power of 601 kW 
(+5%) improved the landings by 5 % to 23.141 tons, worth 3.1 billion BEF 
(+7%). 
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The units of over 660 kW performed some 12.400 days, which resulted in a 
production of 17.910 tons (+10%) worth 2.375 million BEF (+5%), this is 
1.440 kg (+9%) and 191.500 BEF (+6%) per day at sea. 
The euro-cutters in their own ports performed 2.872 days and answered for a 
supply of 1.318 tons (+7%), worth 192 million BEF (-6%). 460 kg (+7%) were 
landed per day at sea worth a quayside value of 66.800 BEF (-6%). 
For most of the fisheries the returns per day at sea evolved favorably. Gasoil 
was particularly cheap. Its price decreased by almost 20 %, falling back to 
6,3 BEF/I. This downgoing trend was accentuated in December by a 31% 
reduction to 5.3 BEF/I. 1998 was a good year for the seafishery. 
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Om de lectuur van dit jaarlijks rapport te vereenvoudigen voor 
anderstaligen, werd deze alfabetische lijst met de meest voorkomende woorden en 
termen opgemaakt met hun vertaling in het frans, het duits en het engels. 
FRANCAIS 
Afin de faciliter la lecture du présent rapport, veuillez trouver ci-
dessous une liste alphabétique des noms et termes les plus communs avec leur 
traduction en francpais, en allemand et en anglais. 
DEUTSCH 
Bequemlichkeitshalber haben wir ein alphabetische 
Verzeichnis der meist vorkommenden Namen und Ausdrücke hinzugefügt, mit 
Uebersetzung ins französisch, deutsch und englisch. 
ENGLISH 
This alphabetical list of most common names and terms with 
translation in french, german and english has been compiled with the aim of facilitating 
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zone de pêche 
fond de pêche 
pêcherie 
bateaux de pêche 
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